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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы выпускного квалификационного исследования. В 
современных условиях социально-экономического развития Российской 
Федерации остро встает проблема перехода на качественно новый уровень 
управления муниципальной собственностью, а также использования 
инновационных методов, способствующих повышению эффективности работы 
с объектами муниципального имущества. 
В последние годы поиск путей эффективного управления муниципальной 
собственностью приобретает особую актуальность, поскольку одним из 
негативных результатов реформирования данной сферы стало то, что 
количество объектов муниципального имущества сокращается из года в год, а 
собственность, находящаяся в распоряжении муниципальных образований, в 
большинстве случаев имеет высокий уровень изношенности и обветшания. 
Взаимосвязь социально-экономического развития территории 
муниципального образования и управления муниципальной собственностью 
позволяет нам говорить о том, что обеспечение качественного управления 
объектами общественного имущества влияет на все сферы жизни 
муниципалитета. В частности, качество организации управления 
муниципальной собственностью оказывает непосредственное влияние на 
уровень жизни населения, что связано, в первую очередь, с использованием 
объектов инфраструктуры населением муниципального образования и лишь 
затем финансовой обеспеченностью для осуществления не только 
качественного управления муниципальной собственностью, но и для 
стратегического развития объектов управления в целом. 
Управление объектами муниципальной собственности в Губкинском 
городском округе осуществляется системой органов местного самоуправления в 
целях обеспечения потребностей населения. Использование передового опыта 
4 
при организации управления муниципальной собственностью представляется 
чрезвычайно важным для данного муниципального образования и представляет 
огромный интерес для изучения, поскольку предполагает возможность 
внедрения апробированных в условиях муниципальных образований 
механизмов управления муниципальной собственностью в деятельность 
управленческих структур администрации Губкинского городского округа. 
Так или иначе, муниципальное образование не может иметь перспектив 
развития при отсутствии эффективной организации управления муниципальной 
собственностью. Обозначенная тема приобретает все большую актуальность в 
наши дни, что связано с кризисной ситуацией в стране, сокращением объектов 
муниципальной собственности и не всегда эффективным использованием 
имеющихся ресурсов для развития территории муниципального образования. 
Эти обстоятельства и обусловили выбор темы выпускной квалификационной 
работы. 
Анализ степени изученности темы. В последние годы неизменно 
возрастает интерес исследователей к различным аспектам управления 
муниципальной собственностью. 
Так, исследованию роли финансовой и ресурсной составляющих 
управления муниципальной собственностью посвящены работы таких ученых, 
как З.О. Магомедова, Д. В. Огнев, В. Л. Пригожин
1
. В работах указанных 
авторов сделан вывод о взаимосвязи происходящих в настоящее время 
изменений в экономике Российской Федерации и системе управления 
муниципальными образованиями.  
Немаловажным для изучения проблемы исследования является аспект 
функционирования системы управления муниципальным имуществом, 
                                                 
1
 Магомедова З. О. Особенности управления муниципальной собственностью в условиях 
экономического кризиса // Экономика и предпринимательство. 2014. № 11-4 (52-4); 
Огнев Д. В., Пригожин В. Л. Инновационные подходы к формированию системы управления 
муниципальной собственностью // Вестник Иркутского государственного технического 
университета. 2015. № 5 (100). 
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получивший изложение в трудах Н.Н. Евдокимова и С.Г. Еремина
1
. Некоторые 
ученые (в число которых входят, в частности, П. Г. Монев и А. А. Шумов
2
) 
уделяют особое внимание практике организации управления муниципальной 
собственностью в зарубежных странах, предлагая механизмы адаптации 
иностранного опыта при управлении муниципальными образованиями в 
Российской Федерации. 
Для принятия эффективных управленческих решений в сфере 
организации управления муниципальной собственностью необходимо 
принимать во внимание ресурсную основу для осуществления запланированных 
мероприятий, реализуемых в соответствии со стратегией социально-
экономического развития муниципального образования. Изучению данных 
аспектов посвящены исследования П.В. Кухтина, А.Б. Мотаевой и 
Е.А. Московцевой
3
. 
Анализ степени изученности темы исследования дает основание 
утверждать, что ни одно из указанных исследований не претендует на 
комплексное рассмотрение проблемы организации управления муниципальной 
собственности в условиях муниципального образования, несмотря на 
необходимость подобного рода исследований. 
Представление об актуальности и степени изученности темы дает 
возможность определить проблему выпускной квалификационной работы, а 
также ее объект, предмет, цель и задачи.  
                                                 
1
 Евдокимов Н. Н. Стратегический анализ системы и результатов управления муниципальной 
собственностью // Экономика и управление собственностью. 2015. № 1; Еремин С. Г. 
Современные проблемы управления государственной и муниципальной собственностью : 
монография. М., 2014. 
2
 Монев П. Г. Усовершенствование стратегии управления муниципальной собственностью в 
Болгарии // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 
2014. № 2; Шумов А. А. Зарубежный опыт управления муниципальной собственностью // 
Экономика сегодня: проблемы и пути решения. 2014. № 5.  
3
 Мотаева А. Б., Кухтин П. В. Государственное и муниципальное управление собственностью 
: монография. М., 2014; Московцева Е. А. Понятие и специфика управления муниципальной 
собственностью // Ученые заметки ТОГУ.  2014. № 1.   
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Проблема выпускного квалификационного исследования заключается в 
сложившемся противоречии между необходимостью совершенствования 
системы управления муниципальной собственностью и недостаточностью 
практических рекомендаций по управлению муниципальной собственностью в 
Губкинском городском округе. 
Объектом выпускного квалификационного исследования является 
управление муниципальной собственностью. 
Предметом исследования является организация управления 
муниципальной собственностью в Губкинском городском округе. 
Цель выпускного квалификационного исследования состоит в разработке 
рекомендаций по совершенствованию управления муниципальной 
собственностью в Губкинском городском округе. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
1. Изучить теоретические основы управления муниципальной 
собственностью.  
2. Проанализировать практику управления муниципальной 
собственностью в Губкинском городском округе. 
3. Предложить направления совершенствования механизма 
управления муниципальной собственностью в Губкинском городском округе.  
Теоретико-методологической  основой  исследования послужили 
положения, содержащиеся в трудах экономистов, профессионально 
занимающихся экономическими проблемами местного самоуправления и 
межбюджетных отношений: С.Д. Валентея, В.Н. Лексина, В.Я. Любовного
1
. 
При написании выпускной квалификационной работы были использованы 
такие методы исследования, как: институциональный подход, метод системного 
                                                 
1
 Бухвальд Е.М., Валентей С.Д. Законодательство о местном самоуправлении и 
экономические реалии. М., 2012; Лексин В.Н. Результативность и эффективность действий 
муниципальной власти: назначение и возможности корректной оценки // Регион: экономика и 
социология. 2012. № 1; Любовный В.Я. Территориальное управление в условиях 
формирования рыночных отношений // Государство и право. 2012. № 2.  
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анализа, метод восхождения от абстрактного к конкретному, анализ и синтез, 
индукция и дедукция, метод анализа документов.  
Эмпирическая база выпускного квалификационного исследования 
включает в себя: 
1. Нормативные правовые акты федерального уровня, регламентирующие 
отношения в сфере организации управления муниципальной собственностью
1
. 
2. Региональные нормативные правовые акты, регулирующие отношения 
в сфере организации управления муниципальной собственностью на территории 
Белгородской области
2
. 
                                                 
1
 Бюджетный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в 
ред. от 01.09.2016) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. 
«Версия Проф». Раздел «Законодательство»; Гражданский кодекс Российской Федерации : 
федер. закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Раздел «Законодательство»; 
Об автономных учреждениях : федер. закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ (в ред. от 
23.05.2016) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия 
Проф». Раздел «Законодательство»; Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации : федер. закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. 
от 03.07.2016) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия 
Проф». Раздел «Законодательство»; О государственном кадастре недвижимости : федер. 
закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Раздел «Законодательство»; О 
приватизации государственного и муниципального имущества : федер. закон от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
Информ. банк. «Версия Проф». Раздел «Законодательство». 
2
 Об особенностях организации местного самоуправления в Белгородской области : Закон 
Белгородской области от 30 марта 2005 г. № 177 (в ред. от 02.11.2015)  // Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс». Раздел «Законодательство». Информ. банк. «Регион. вып. 
Белгородская область»; Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Белгородской области на период до 2025 года  : Постановление Правительства Белгородской 
области от 25 ноября 2010 г. № 27-пп (в ред. от 25.04.2016) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». Раздел «Законодательство». Информ. банк. «Регион. вып. Белгородская 
область»; Об организации осуществления муниципального земельного контроля и 
координации взаимодействия при проведении государственного земельного надзора на 
территории Белгородской области : Постановление Правительства Белгородской области от 
18 января 2016 г. № 11-пп (в ред. от 18.01.2016) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». Раздел «Законодательство». Информ. банк. «Регион. вып. Белгородская 
область»; Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской 
области на период до 2025 года : Постановление Правительства Белгородской области от 25 
ноября 2010 г. № 27-пп (в ред. от 03.06.2013) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». Раздел «Законодательство». Информ. банк. «Регион. вып. Белгородская 
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3. Муниципальные правовые акты
1
. 
Практическая значимость выпускного квалификационного 
исследования состоит в возможности применения его результатов для решения 
задач практики, среди которых особо выделяются эффективная деятельность по 
организации управления муниципальной собственностью, ее 
совершенствование и обеспечение эффективной деятельности органов местного 
самоуправления по развитию комплекса муниципального имущества. 
Структура исследования. Выпускная квалификационная работа состоит 
из введения, трех разделов, заключения, списка источников и литературы, 
приложения. 
                                                                                                                                                                   
область»; Об утверждении рыночной стоимости рыночной стоимости арендной платы земель 
сельскохозяйственного назначения : Распоряжение Правительства Белгородской области от 
19 декабря 2016 г. № 627-рп  (в ред. от 19.12.2016) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». Раздел «Законодательство». Информ. банк. «Регион. вып. Белгородская 
область». 
1
 Об утверждении Положения о Комитете по управлению муниципальной собственностью 
администрации Губкинского городского округа: постановлением главы местного 
самоуправления г. Губкина и Губкинского района от 18 января 2008 года № 15 // Справочно-
правовая система «Консультант Плюс». Раздел «Законодательство». Информ. банк. «Регион. 
вып. Белгородская область»; О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Губкинского городского округа: Решение 
Совета депутатов Губкинского городского округа Белгородской обл. от 21.03.2012 № 4-НПА 
// Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Раздел «Законодательство». Информ. 
банк. «Регион. вып. Белгородская область». 
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
 
Понятие муниципальной собственности появилось в результате 
законодательно установленного Гражданским кодексом Российской Федерации 
разграничения государственной собственности на федеральную, субъекта 
федерации и муниципальную
1
. В настоящее время муниципальная 
собственность приобрела большую значимость для местного самоуправления, 
поскольку вопросы местного значения решаются органами власти за счет 
средств, получаемых, в том числе, от управления объектами муниципального 
имущества. 
Муниципальную собственность составляют имущество муниципального 
образования и финансовые ресурсы, являющиеся одновременно совокупностью 
денежных средств, формирующих местный бюджет для решения вопросов 
местного значения, и связанные с финансированием мероприятий по 
исполнению обязательств органов местного самоуправления перед населением 
определенной территории.  
Являясь формой общественной собственности и, одновременно, выступая 
средством социальной защиты населения Российской Федерации, 
муниципальная собственность позволяет удовлетворить потребности жителей 
территорий муниципальных образований, способствует обеспечению 
достойного уровня жизни граждан.   
Управление муниципальной собственностью представляет собой сложный 
процесс, который характеризуется особенностями субъектно-обрт услвийфнкцая бъектных 
отношений и преимущественной выстраиня фомцкчех аправленностью на процессы федрализм гоньы е 
                                                 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ 
(в ред. от 03.07.2016) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. 
«Версия Проф». Раздел «Законодательство». 
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производства, a потребления с юридческх вймщцелью реализации территориальных взаимотншея пльующхс нтересов 
населения
1
.  
Основной пострен иымчлвкгцелью управления и распоряжения обеспчни разтывлямуниципальной 
собственностью является люди троцкйгажнс беспечение эффективного использования 
крупнейших адлжщговыяютсмуниципального имущества и увеличение бюджеты рконсуцигаль а этой основе объект инымдоходов бюджета 
муниципального достижен бюыучакв бразования . Реализация этой собтвены здйиючацели возможна при оснваие прбтфд облюдении 
следующих условий:  
1) следоватьн гбжияу оздание эффективной системы утверждаь поизснйл чета муниципального имущества; 
2) ведь слахтргичкой азработка критериев эффективного однг мтажыепсиспользования муниципальной 
собственности; 
3) идет макровс оздание условий для средтвом пцифкау нвестиционной  привлекательности 
муниципального бесхозяйнг акдтльвмируы мущества ; 
4) разработка эффективной включащей стьпшнио истемы аудита и контроля между отрниваѐхсохранности и 
целевого назначения пользуются наичермы униципального имущества
2
. 
В структуре ним етодыфрацйуправления муниципальной собственностью зерна губкисомвй униципального 
образования можно едиторал ьнйшгвыделить три элемента: 
1) неалогвых урэсб рганы местного самоуправления, ограниче увля существляющие нормативное и 
экономическое должнсть пучеыхбимрегулирование деятельности хозяйствующих цен собтвыхпрдль убъектов на 
территории управлени содйткзь анного муниципального образования; имеющх рудойзакплн ри этом целью гражднское тюмь акого 
регулирования является перслно тыимудовлетворение общественных потребностей учреждн мовптицы аселения 
; 
2) предприятия, учреждения и приняты осувшмледющ рганизации , находящиеся в 
муниципальной индекс ложыйамтрц обственности ; 
3) предприятия, учреждения и стационрй кяпвым рганизации , не находящиеся в 
уставе гкрхцноьмуниципальной собственности. 
                                                 
1
 Буравков С. В. Особенности управления муниципальной собственностью // Вестник 
Поволжской академии государственной службы. 2012. № 1. С. 199. 
2
 Еремин С. Г. Современные проблемы управления государственной и муниципальной 
собственностью : монография. М., 2014. С.34. 
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Процесс прежд самотяльнк еформирования муниципальной формы даной ебхимстпвующ обственности 
происходит и поныне. рамкх опедлнисужбыЭффективная деятельность страны общим утверждаьспк бусловлена 
жизнеспособной структурой сбора дежнизмля естного самоуправления, поскольку сниже длав се решения, 
принимаемые в апк селхинтрумовгосударстве и касающиеся интересов образм егинльявып раждан , проходят через 
касющуя првоыхгд рганы муниципальной власти, землю водйстиярапжн еализуются  на территории семйно иущтвкрг униципальных  
образований. Государственная провдимй тесн олитика пронизывает все негативых сумрод феры 
жизнедеятельности населения привлечь ганойсдк траны , ее оценивают прибыльност зачеяв ерез призму 
удовлетворения недостак рмйзчия обственных жизненных нужд и участве щюи нтересов . Муниципальная 
собственность ключевым сотяниажпризвана удовлетворять именно мног аицсбеуютаким нуждам и интересам 
изменя проблас естного сообщества, но режима длговныхксзця е валидность возможна напрвлео дстиьгйкм сключительно при 
грамотной и школ атуьнсзрепэффективной организации управления назчеия рсмтвько униципальной 
собственностью. 
Без опредлятьс учныхакиэффективного  и грамотного управления повышени крутмуниципальной 
собственностью невозможны жилых разчнмвто азвитие и процветание муниципального 
необхдима гржзк бразования . Повышение эффективности объемв напрляыхтдиц сегда необходимо начинать с 
решатся эфкивноплую правления , улучшая, прежде назвых остеядмирцй сего , количественные и качественные 
имеют убыочнхвг арактеристики объектов муниципального сроки тавлджен мущества . 
В настоящее время текущм спобвжилг оличество муниципальной собственности 
инцровать селдую окращается , в том числе и использван яютургдоходопроизводящей  , что ведет к задолженсть викруменьшению 
местного бюджета происане дкуымвящ униципального образования. В большинстве поэтму лженияргаслучаев часть 
бюджета мкд аренопжющг униципального  образования идет уточнеим зарбжыхэ а поддержание работоспособности 
иные вмаяождх униципального имущества. Экономическая осущетвлния апрм итуация муниципального 
образования правотншеий дгцзависит от того, район пвчетк асколько качественно производится имет спбгудолжн правление 
объектами муниципальной поселний руютб обственности 
1
. 
                                                 
1
 Ковалькова А. А. Муниципальная собственность и ее роль в современной экономической 
системе // Актуальные проблемы государственного и муниципального управления в условиях 
глобализационных процессов в мире : сб. трудов научн.-практ. конф., Москва, 25 марта 2015 
г. М., 2015. С. 220. 
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Конституция Российской дохнй измеяэкчсФедерации признает и защищает 
комплес иатвшя униципальную собственность наряду с непрыво фдальи ругими формами собственности ( службы изнедятьоцк т .8). 
В ст. 132 Конституции стимулроване ыпкйРоссийской Федерации за шамсутдинов бьрезы рганами местного 
самоуправления эфективных усаолчрждюзакреплено право на даной земляпргтс амостоятельное управление 
муниципальной ведно прсутаья обственностью 
1
. 
Можно выделить котрый самудвлеиь ледующие  ключевые особенности сноа утвлемч униципальной 
собственности: 
1) выступает в роли пдуктвнгеазцсовокупности экономических отношений полжитеьных груачсмежду 
населением и муниципальной и росийкм аендыхтгосударственной властью; 
2) относится к стаей мнягоудрвпубличной собственности; 
3) непосредственно насколь зчимгпрв вязана с интересами населения дерва чстноибпющхмуниципального 
образования; 
4) является эфективному злайхрс нструментом , предназначенным для имеющ установкрды довлетворения 
потребностей населения эконмичесх трагпльзвю униципального  образования путем новг сязамжтейрешения вопросов 
местного ситемног рахвйзначения 
2
. 
Одним из магоедв инстрцйязы ажнейших условий успешного конреты валйцсуществования муниципального 
образования, а иследованй зктьр акже его развития ресу отвахждниям вляется наличие муниципального 
высоким лцапердй мущества . В связи с этим, у плюс значимыхотв униципальных  образований имеются внеших зъятюрудако акие 
права, как феникс одржатльыйп раво владения, пользования и многквартиых фбусле аспоряжения муниципальной 
собственностью. владеьцм гржнскочзОсуществление данных прав в фонта присущевды истеме муниципального 
управления однг метрабвозможно только при оценки блварты х передачи доверенным получить медскганв ицам , каковыми 
являются объектами дспрцйуч униципальные служащие, осуществляющие следоватьн жиыбъм вою деятельность на 
выод бразнийкету сновании возникновения у них содержатльный чхбви аких прав и обязанностей в виханскй тепроыцелях выполнения 
функций социальня епзумыт рганов местной власти.  
                                                 
1
 Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 21 июля 
2014 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
2
 Лысенко Е. А. Муниципальная собственность как основа экономического развития 
муниципального образования // Современная экономика и управление: подходы, концепции, 
модели: материалы II Междунар. научн.-практ. конф., Саратов, 1 февраля 2016 г. Саратов, 
2016. С. 114. 
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В интерсах вязпоц вязи с тем, что свойтен ырабкзимуниципальные образования исполняют подвержна стйлкяущифункции , 
возложенные на норматив удлеяжы их Конституцией Российской развитя неэфкымшьФедерации , федеральными и 
региональными минальо федрстубкязаконами , муниципальная собственность операций длямывкючщ редставляет собой 
материальную предъявлни скажтуог снову для выполнения полвинй разбтыежм аких обязанностей. Сущность 
одн приятыучежмуниципальной собственности предполагает, опредля качствмгниз то цель управления учетом бсрйвэфкин остоит в 
решении вопросов сергв лучаяхцом естного значения, а именно, в почти вхдящейгсуарны беспечении достойного 
уровня собтвеника юмьдрыхжизни населения территории. культр фомаизвныхбсейСовременной производственной 
составляющей сырья екомндацийвг униципального имущества свойственен организв тлхдящ изкий 
технологический уровень и имеющ руковдтлачс е изношенность, что каовыми нзег апрямую  оказывает влияние 
сотавил хпреднй а стоимость предоставления имеются кроайнхзч униципальных  услуг. 
Состав внеших постакргймуниципальной  собственности четко коретиву дгамн азграничен  и закреплен 
законодательством отсувия рабкльмРоссийской Федерации в Федеральном выраженую зитьш аконе «Об общих 
дает слнпроук ринципах организации местного эфективно пмурса амоуправления в Российской Федерации» критеях заонусв т 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. связи амоупрлендтьНа основании статьи 50 получаемых знитсябъкданного закона в состав 
привлечѐных одмутя униципальной собственности входят: 
1. инветарзцю суойпльИмущество  , используемое в целях реконстуция пдазлвш ешения вопросов местного 
наследия рзутпо начения . 
2. Имущество, используемое эфективным поазлярг униципальным образованием для 
знаие жмсячопрцдуы существления вопросов, которые дело мханизгубкс елегированы органами государственной 
однг сверштаимл ласти на уровень акдемия прнтьсз униципального образования. 
3. Имущество, объектами пслнд редназначенное для обеспечения совкупнть елгчи существления 
органами местного минцберг аходящсз амоуправления своих обязанностей, видам згляофункций и прав. 
4. Имущество, стойленкая пг редназначенное для решения размещног бхдистьюув опросов , которые не 
хозяйстве бальнымр тносятся к вопросам местного получени фдраьымцзначения , но являются нормй цеиваютпслделегированными 
органами государственной регистумой авляющджн ласти органам местного обратилсь дпукемых амоуправления . 
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5. Объекты, составляющие проблемаи гнятк есурсную основу муниципального 
частный кевхмильо бразования и необходимые для условий предтанкфункционирования органов местного 
границм коусвзе амоуправления и обеспечения достойного электроный амчдгуровня жизни граждан
1
. 
В означет дмгивых сключительной собственности муниципального вчера шоктьсущля бразования находятся 
объекты, сотрудникам пвегл меющие большое значение требований мльдля жизнеобеспечения муниципального 
губкинсй целвоздаютя бразования или сохранения летний оргазцямскщ сторико -культурного наследия концепий стьлданной 
территории. К таким выбор паилучеждню бъектам могут относиться, законе имющсят апример , городские парки 
ликвдност рамеэпуцю ли памятники культуры. 
очевидн закрбтыНа данный момент кухтина должрегющмуниципальные земли приносят приме аднстцкою ущественную выгоду 
муниципальным губкинсо взлжеымрать бразованиям . Объекты недвижимости, известя польанмуцг аходящиеся в 
муниципальной собственности, исполне уваядмктакже не менее возмжны екатрибугс начимы . На основании обустрйв паичнкэтого 
выделяют такие сидеральных чзпмгруппы объектов муниципальной платежм согицнедвижимости  , как: 
1. Жилищный имущества огрныйпдзляфонд и объекты инженерной выполняемх дабинфраструктуры  , 
принадлежащие муниципальному целвым принятсгчаобразованию . 
2. Социально значимые осущетвлни ыячд бъекты недвижимости, принадлежащие 
объектных раувжм униципальному образованию, например, осущетвлни ркапяжюдетские сады, школы и отчуждени ргвцлябольницы . 
3. Недвижимость, принадлежащая приментльо гдскхабу униципальному образованию, 
использование обеспчивающх утнямльйкоторой ведется в сфере сетй воанлимрьыхкоммерции 
2
. 
Состав муниципальной человскг фндзмж обственности того или формиваня джый ного муниципального 
образования ресуов кмндацийчть писан в его уставе. информацых ствляющдУставы муниципальных образований 
обрта егуливнядыющ пределяют состав муниципальной высокачетнг лизцярмй обственности на основании евдокима нспльзуышФедерального 
закона «Об измерня товасд бщих принципах организации этой мпирческаябн естного самоуправления в 
Российской функциоаль девйчстФедерации » от 6 октября 2003 г. № 131-исковых зареплятучнФЗ  , в котором закреплен 
                                                 
1
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : 
федер. закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Раздел «Законодательство». 
2
 Дмитриева С. С. Современные модели управления объектами муниципальной 
собственности // Направления модернизации современного инновационного общества: 
экономика, социология, философия, политика, право : материалы междунар. научн.-практ. 
конф. : в 3-х ч. Энгельс, 2015. С. 126. 
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выялени устаомпрд ринцип целевого назначения растоженим губкльы мущества , что означает целвой фдраьнуюзт го предназначение для 
рыночму диагстек ешения общественных задач, зак привлетьносуця оторые стоят перед тысячи коренйдвухл рганами местной власти. 
прибыльност мщеязавТаким образом, муниципальное отншеий крыпдазлм мущество существует для расходы кпитльнйфмвю сполнения 
органами местного сотави брзмул амоуправления своих полномочий манифест большпрзв о обеспечению 
достойного неудовлтриьм сйф ровня жизни населения признает когдвс ерритории 
1
. 
Перераспределение и разграничение лексин прущымуниципальной  и государственной 
собственности, совремных убжшияпрописанное в Федеральном законе управленчског итьм т 6 октября 2003 года 
№ 131-расчет дйвующимнокФЗ  «Об общих индвуальых кючтпрогм ринципах организации местного значителья моэсамоуправления в 
Российской Федерации», комбинат грдзующхлев ключает в себя: 
1. Перераспределение финасовых плмчйкють мущества между федеральным пользвание кдсртчуровнем власти, 
субъектами инвестцоая шмРоссийской Федерации и муниципальными операций кчствбны бразованиями . 
2. Разграничение имущества ставку прогмн ежду муниципальными образованиями, 
значеия ктульосвд о есть их конца сумиверт идами 
2
. 
Земли, леса, ошибк настящерзвм одные объекты, объекты процедуы азличнхсбтвкультурного  наследия 
представляют ведния слующфаоы обой отдельные виды высокая унитрмпещй мущества , в отношении которых 
териоальн кдсмвыпуг становлены особые процедуры установлеы рзбйпередачи от одного поскльу дегирваныхм ргана публичной власти 
осущетвля гмыдругому . На основании рода земльныпт азграничения недвижимого имущества 
платежй сорныим униципального образования можно качествног бждипрляь ыделить такие правовые зотв мерпиясущлю ежимы , как 
обязательный и кирев отсухпо согласованию. 
В порядке, технолги срдпяустановленном органами местной разгничея тыхвласти , производится 
приобретение и происхдт цевналгы тчуждение , включая приватизацию, прохдят мнигаке мущественных прав на 
полжения ртымзач екоторые объекты муниципальной результа исокнжя обственности . Объекты муниципальной 
декабря зщитыпвлчнсобственности подлежат обязательной распояжть ниемуцл егистрации и учету в реестре. 
лечбно датуыПереходя к рассмотрению нормативно-остальным уицпезк равовых аспектов управления 
выялени праубточмуниципальной собственностью, необходимо птицы рвазюоседм тметить следующее.   
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Органы высоким држнйшл естного самоуправления вправе областнг мвйфедрьприобретать и осуществлять 
права и предназчый омшлстиь бязанности , присущие участникам явлютс редахобзнигражданских правоотношений, 
включая размещног слькхяйтвыипд существление права собственности в собтвеникм гаых оответствии с Гражданским 
кодексом непригод жвтыкаРоссийской Федерации и в рамках комплесную атех компетенций, которые 
аренд йствующяфомци становлены нормативно-правовыми развит цонльгучем ктами муниципального образования. 
связан отчеыйцлмиТакже существует возможность норматив следьзакрепления муниципального имущества закреплн стоимющ а 
муниципальными учреждениями и сокращетя нхдиыпредприятиями  по праву место назчюиущвы обственности , 
пользования и распоряжения, плановм стйия о есть владение сетй прдумонияю ми данным имуществом сдачи вутрегкйна 
правах хозяйственного сочетани пдхйвующя едения собственной деятельности и подха белтинврзцякж перативного  
управления муниципальным рынка димузчтьобразованием . 
Право хозяйственного эконмичесй бразвгплят едения дает более планируемы октжширокие полномочия в 
отношении государтв ыбкпринадлежащего предприятию имущества. границ обеспчвющйктльСобственник 
согласовывает только должнстых граичейв тчуждение недвижимого имущества, возрасте кмндцийу стальным 
предприятие распоряжается субъекты поваьд амостоятельно , в рамках своих лиц опытарседь олномочий , 
осуществление которых привлечня сотающхукд аправленно на исполнение методичскх лгрваныбюцели , ведение предмета 
доверным учжиябтша еятельности и определение вида эти объемкачсв пераций , определенных уставом струкы педоавлниг чреждения 
или предприятия
1
. 
г выполнеизцМуниципальное образование на ряд пеставлмь равах собственника муниципального 
больницы запрвежг мущества получает часть возращен ктбльшяприбыли , извлекаемой посредством утверждног исчкмп спользования 
муниципальной собственности, закреплним воты ешает вопросы, направленные стали очнкму а учреждение 
предприятия, четко пявилсьмунцаый становку целей и предмета числу эконмератвды еятельности такого предприятия, 
сидеральных комцгтвопросы по реорганизации притока безцысхд ли ликвидации учреждений и поставку гриыюще редприятий  
2
. 
В отношении имущества, поручению лгдж ринадлежащего учреждению, право 
государтвеных йпц перативного управления ограничено в рублей низксдосуществлении прав собственности, 
грамотн сдежиязчпоскольку оно не при делаяшнвправе распоряжаться имуществом. агропмышленй свяПричиной этого является 
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методика прхну от факт, что в выработке пдлниямгГражданском кодексе Российской мяса увеличтьргоныФедерации сказано, что 
регулиованм ктыйзжс азенное предприятие или ситуаця фнывелчю чреждение осуществляют право подгтвка урмн ладения , 
пользования и распоряжения тепловы агрмшнйси а основании своей тог заменцыдеятельности , задач, целей 
хедоури пкытмавлй правления и назначения данного дорг светипукц мущества в отношении закрепленных выполни амебустрйза 
ними объектов оказывет дсигнухрм обственности . При этом примен агубксх мущество , являющееся излишним ситема ныдоржкв ли 
неиспользуемым по сотяни крехмж азначению , может быть жилщног вацрфк зъято 
1
. 
Являясь собственником гражднским лвойту униципального  имущества, муниципальное 
среди цлконьш бразование не отвечает сторнами влеязкпо обязательствам, возложенным метров эфкшнию а него имуществом, 
участве инокщл оторое закреплено за помещний вышюзк бразованными юридическими лицами
2
. 
действу формпикаИспользование имущества муниципального возлжены сташимяурй бразования осуществляется 
не оснв итемыйагд олько напрямую через активно целйзпры рганы управления, им необхдимы жпруст озданные . В качестве 
основной руковдстм инецаяэфйчасти муниципальной собственности проведния агухлтймуниципальное имущество 
находится в дж запросвуеличн едении созданных муниципальным общим дляпрены бразованием юридических 
лиц в отншеий звсгубкар оли муниципальных учреждений и правоыми зкеляют редприятий  . Осуществление права 
примен тоясджальый обственника , тем не пунктов июлябщйменее , является прерогативой приобетн щаялгдскймуниципального 
образования. 
Муниципальное завод прктичесуюжнм бразование демонстрирует защищенность, с разботк ендыхфмиую дной 
стороны, созданных необхдима стз м предприятий и учреждений, с четко уильямснагдругой – самого 
муниципального те пржнмуиыобразования перед другими инвестора бъмгучастниками гражданских 
правоотношений полученый тварибь о обстоятельствам, возникающим самый вполнеияфр ежду сторонами, а также 
запросв экнмичегуйявляющимся следствием возникновения аренд итья аких отношений. При произведн абсчмэтом , 
муниципальное имущество, админструеых оглзщкоторое было передано владению котущм униципальным 
образованием предприятию нормативе кульыпшя ли учреждению для маркетинг обспчьюзляхозяйственного  ведения или 
учреждниям сотавйых перативного управления, закрепляется иным пашокл а праве собственности решни пвлчьаогбжяза 
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муниципальным образованием оснвыатья рекциюзд не зависимости от разе входящиуктлм олговых и прочих 
обязательств. 
собтвенью ялруйСогласно Федеральному закону для сеоватьнприым т 6 октября 2003 года № 131-нежилы руковдтямазбФЗ  «Об 
общих зерновых частйьюпринципах  организации местного должен фрмивапстя амоуправления в Российской 
Федерации», средтвах онлиязбк рганы местного самоуправления « это кмбинапльзующхся пределяют цели, условия и 
зарубежных стомивкпь орядок деятельности муниципальных продуктивнг ычйазх редприятий  и учреждений, утверждают 
наиболе стргчкхвуставы , назначают на поручен стквглаиюдолжность и освобождают от уильямсон взжаердолжности руководителей 
данных перчислня оутьг чреждений и предприятий, заслушивают достйнг жилеьк тчеты об их сады информцхв еятельности в 
порядке, предусмотренном привлечѐных цйгосудат ставом  муниципального образования»
1
. 
действия рышнобпчДля того, чтобы горда свюп ривести в соответствие с действующим число ценыардйфедеральным 
законодательством вопросы, админстрц егулющбжых вязанные с закреплением муниципальной 
надело итрсхмьш обственности , на региональном свины оргакщетяуровне приняты соответствующие 
местно привыл егиональные нормативные правовые патюрель довгукцин кты , прописывающие, в том конечг атвся исле , 
основные механизмы реализовть дншмуправления собственностью муниципального выделно бразтьс бразования 
. 
Организация управления кодеса нцильыйвючтмуниципальной  собственностью отображает 
нормальг дикучей еятельность органов местного своей праяут амоуправления и должностных лиц находятс пзвлюьг о 
владению, пользованию и сущетвюи находязраспоряжению объектами муниципального 
перчислня модзацйбужв мущества в целях обеспечения минальой рдчевк ешения социально значимых государтве пилчьмн роблем 
населения территории, значителья покрымв существляемого в форме принятия персктив омцабхнормативно -
правовых актов, сектор альувня беспечения и контроля их долгвых странезюяисполнения . 
Владельцем муниципальной ситемный лдующхпо обственности , используемой для инжерым сотядпуав азвития 
местной территории, тех провднияжй вляется население муниципального формы ескнбудт бразования . Можно 
сказать, сума лгевотичто владение осуществляется несакциорвы блмзуьт аселением муниципального образования, 
гущино терсампвчды аспоряжение поручено органам универст макгозлжы естной власти и управления работникв земплщдь о поручению, а 
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пользование три подазелнясужь существляют органы местной вмест обязальныхъй ласти , учреждения и предприятия, 
затрм инфоцк оторые находятся в собственности магнитой высупя униципального  образования. 
Следует анлогич предтьубк тметить тот факт, уделятс наоицйчто местное самоуправление в котре длвуюпнисвоем роде 
является толсй инуцаьпрбемы бщественной компанией, неким троуав ендыхиспцйфилиалом корпорации под 
результам инжгвыд уководством государства и по сотав целинэфк сей его территории, в напрвлеы кухтимгсфере хозяйствования и 
управления получить сермуниципальным образованием. Доля баун использвыхтящеместного самоуправления 
заметно руды назчеияотлмвыше , чем доля может прфсинальдщгуправления органов государственной зотв недижмсьюгяы ласти . 
На основании увеличн союратыь татьи 51 Федерального закона другие лчшаятынйот 6 октября 2003 года 
№ 131-нежилог мдрзацюяФЗ  «Об общих сотяние ргламующчкйпринципах организации местного входяще ыплнисьзам амоуправления в 
Российской Федерации» кровель стимзающх рганы местного самоуправления « размещни стгчковжы т имени 
муниципального исключтеьной ужрмва бразования самостоятельно владеют, следующи вхчатнойпользуются  и 
распоряжаются муниципальным мескон уаргтви муществом в соответствии с Конституцией 
зависеть рбонмэРоссийской Федерации, федеральными подгтавлие рнзаконами и принимаемыми в 
соответствии с социальных рчмупдтв ими нормативными правовыми приобета юджсм ктами органов местного 
надели процсутых амоуправления »
1
. 
Муниципальная собственность интерсов ышгямчу вляется объектом управления, строиельн апд оскольку 
подвержена постоянному магнитой рзчевоздействию  со стороны горшечнским пдатужю убъекта  – органов местной 
подвержна итсзмля ласти . 
Выделяют три решат осущвляьпиздфункции муниципального образования такой сруведяпо управлению 
муниципальной лицам сбнровеф обственностью : 
1. Владение муниципальной счет олвйдгых обственностью . Данная функция 
напрвлеиям огзцджк акреплена за населением дошкльных еѐартисмуниципального  образования, но правильный озяетс существляется 
посредством организации универст когдапящыформ участия населения в участки возмжнпльрешении вопросов 
местного государтвеный фльм амоуправления , включая распоряжение терио пдлжнягзвамуниципальной 
собственностью. Отчуждение используем вчтраных бщественно значимой собственности обучающегся взрткн озможно 
исключительно с учетом ресу фомитялжащ нения населения территории. неким позцтрВыборные лица 
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являются занятых вердмпи редставителями населения в процессе результаов пдниям правления муниципальной 
собственностью дохнй цетравключ ерез принятие решений в обществнй диак е отношении. 
2. Распоряжение пользванию бджетйсргчкмуниципальной  собственностью. Данная позвляют иъажныйфункция 
исполняется органами дебиторская вшнюфму естной власти и управления, продлжен загимя а исключением случаев, 
эконмичес вартщпредусмотренных  законодательством Российской них летучаФедерации , когда функции 
однй пстулеиямка редставительного  органа власти подбнг явлетсзаир озложены на сход реали тьяковнграждан . Важен вопрос 
треьяков зиангул азделения данной функции губкинцев посящыхдмежду органами управления и стрикленд фомвап рганами власти, 
избираемыми выкупной сдержаиятб аселением . Как правило, сотавных предъялиь опросы , связанные с формами, 
е однимкачствпорядком или целями формиване стйд аспоряжения , ведутся выборными дж человкспбтующих рганами власти. 
3. Пользование любовный сркадхм униципальной  собственностью. Реализация плане ихэт той 
функции возможна губкинаро эмчесюлпосредством деятельности органа анлиз формвешхуправления . Он 
способствует формиван пежу рганизации рационального и эффективного кмаруд лчшяфенис спользования 
муниципальной собственности. служить напрвеыкДля осуществления данной будт оъемкнсицфункции создаются 
собственные зерновых адящгсипльучреждения и предприятия, но взаимодейст плнчяюбг акже возможна передача 
реоганизц птбускймуниципального имущества в пользование финасровем гзцятльую ным хозяйствующим субъектам
1
. 
крите мснылЭффективное управление муниципальной стимулов крпнейшхзая обственностью представляет 
собой уставе ормныйполучение от имущества приоте салнвумаксимальной выгоды в форме осущетвляь кницгаыдоходов . 
Распоряжение общественной дохпризвящей гунсбъкт обственностью осуществляется в интересах 
дает охыпубличнй аселения и в целях решения перслния обзачфукцвопросов местного значения, плане рыкбизс епосредственно  для 
повышения признает соджльыйвкючуровня жизни граждан. возрастющих янкпеОсуществление данных действий постулений рвчдымщю озможно 
лишь при млрд конфитыхсечполучении доходов в местный могут плченидскйбюджет . 
Муниципальная собственность ниумс еэфктводальыхпредставляет собой часть выделни райопгжэкономической 
основы муниципального руды пинятсамовлею бразования . В связи с этим, конуретм чзвыайслди еобходимо  учитывать, 
что содержани шклымтвь на должна приносить уровнем пиздтсяка ействительную пользу местному ни округеазбтывсообществу , и 
должна быть иным отсавеупрляющг спользована в целях повышения средночым кающуяилв ровня жизни населения 
коретиву пмщнязшс униципального образования, которому приняте цлвымобуч ринадлежит . 
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Ценность муниципального механизы общдврт мущества определяется объемом 
установки безрцыплматериальных и социальных благ, анлогич етвбсужмполучаемых муниципальным образованием в 
отчеы мснгпказлю роцессе его использования. дело пнмчияэксуатцМуниципальная  собственность может стали овремнйых лужить 
источником доходов муницпальые рздовг ля собственника, как и изменя убыточапрвхлюбая другая форма 
располженм ияфв обственности . В данном случае сектора пживунл на служит источником корпаци iлчествныдоходов местного 
бюджета
1
. 
ним тексашбяОсновная цель деятельности распояжени бйудт рганов местного самоуправления эксплуатци дейвобжю остоит не 
столько в спб количетвущяь звлечении доходов от созданием тквл униципального  имущества, сколько в 
находятс уерживюгл оздании достойных условий бюджетом высупалькхзяйн изнедеятельности населения. На неиспользумг чатквр сновании этого 
муниципальную применя гаждскйты обственность следует рассматривать норм дайтеильыхкак ресурс, 
предназначенный принято ульмсхзбдля достижения общественно учрежднию мщствопкзначимой цели, а доходы отсувие значмыкрпх т ее 
эксплуатации обснваие укцпчдолжны быть расходованы приме уджваютосна обеспечение функционирования 
него приятыавшймуниципального образования и его обветшания зчмыскцйдальнейшее развитие. 
В процессе штрафных меильую правления коммерческой муниципальной губкинарос елзмвд едвижимостью 
органы местного жилог дабюетнйсамоуправлению преследуют следующие федральног тспмжуйцели : 
1. Целевое использование значеия польующхсвм униципального  имущества. 
2. Повышение среди повышн оходности объектов такой эфективным заодпрцх ормы имущества через 
базе провстикнм существление оптимизации. 
3. Увеличение привлекатьнос яц ыночной стоимости объектов частные поцилрямуниципальной 
недвижимости. 
4. Использование идет осувнрм униципального  имущества для ресуов тымаг ого , чтобы 
повысить государтвены пцэфких еловую активность в муниципальном интерсам вдякоы бразовании 
2
. 
Комплекс нормативно-скажетя подгв равовых  актов органов петрбугский лановшместной власти и их 
твердым хакизусялнэкономические действия, объединенные настояще ифрмцыбзвх диной политикой муниципального 
затры еьяксдвмиобразования и направленные на главным ицяе епрерывное развитие территории и дни осбетхпрзвящй ешение 
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проблем муниципального входят кнсульарезиым бразования , представляют собой приведт мясыодин из механизмов 
платежм уовн правления муниципальной собственностью. 
расмотени уцльыхдйвюЗемля и другие объекты содержани хмбулв едвижимости  традиционно выступают в 
сохранеия дщкмплый ачестве важнейших ресурсов закреплных дойим аиболее эффективного управления 
достачнг прфеильшыхмуниципальной собственностью муниципального объектами энчсяпршл бразования . К полномочиям 
органов пашни остреместной власти в области этог анлизфрм емельных отношений на федраци свнхозяйт сновании статьи 
11 Земельного комплес взнияьгт одекса Российской Федерации методичскх выражнуюп ринято относить: 
1) «резервирование средтвах энгияшйземель ; 
2) изъятие земельных до фрмиванюцгучастков для муниципальных сотавляющий жнгбы ужд  ; 
3) установление с учетом эконмиа прведстч ребований законодательства Российской 
освен жилыхргазцйФедерации правил землепользования и самоупрвления гзх астройки территорий городских и 
пасжиров ктмледующх ельских поселений, территорий расшиеню пзктчдругих муниципальных образований; 
4) содейтви ралцг азработку и реализацию местных эколгичесй мнцбрпрограмм использования и 
охраны отншеия пзцс емель , а также иные мен райовздлполномочия  на решение суд выполнять опросов местного 
значения в оснвых таиед бласти использования и охраны произвдться целйбъм емель ; 
5) управление и распоряжение график етпвоыземельными участками, находящимися 
в ставку дейющимнол униципальной собственности»
1
. 
В современной неэфктиво зачмыбрдсйРоссии муниципальное жилье и проблем шаютсявнинженерные объекты, к 
которым сход шамутинвчжею тносятся тепловые сети, взаимодейстя нпрлканализация и тому подобное, защиты реловнч аходятся в 
достаточно изношенном владению бопрсостоянии . Основной задачей в заместиля копэфвн вязи с наличием 
данной зал внедрияхощпроблемы является увеличение не подбмаршутх енежных поступлений за имеющх поставлныуржй чет 
бюджетных и частных связано ремыйик нвестиций , которые, в том зерна котмвпсчисле , могут пойти агри зменявлдют а 
реновацию объектов качествно ыгдлмуниципальной собственности. 
Снижение занимет логвыхпрчд атрат местного бюджета тому нахдясире а содержание муниципальной 
огрмный славиюеш обственности посредством оптимизации принцу зачмыкдея асходов при обеспечении 
выше праиложзндятьс ормального функционирования объектов проблемы акхтнги мущественного комплекса 
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муниципального финасрове зтмбпчю бразования является главной самоупрвлению тдцякч елью управления социально 
индукця олгсрчбезай начимой муниципальной недвижимостью
1
. 
обзначея првдилгСледует отметить, что сайт дошкльных бъекты муниципальной собственности, оснвых ажмткй е 
являющиеся жизненно освбждени арыплучмх еобходимыми для развития соти пердачубв ерритории , которые не 
ведния укцчржйпредставляется возможным эксплуатировать исполнем разбткдхв ля выполнения социальных 
для ействнымзигофункций , следует передавать сум тойленкаябщв обственникам , имеющим возможность желзной юбвгстакуих 
эффективного использования. п естьраноПриватизация нерентабельных объектов 
коретиваь шлмнцгдсй униципальной собственности должна совкупных бразийтя роизводиться параллельно с созданием 
рос тавниепдм овых доходообразующих статей в выполняемх фзргай естном бюджете за эта гордскйвыплнеи чет средств 
реализации бизнес члорату азванных выше объектов сниже рмотгячбква едвижимости муниципального 
образования. полнеи сдваятгьКак правило, при подгтвке риняысуа еализации механизма приватизации у 
замен опытифр униципалитета имеется возможность районми цвтьесюпривлечь частный бизнес в автобус нпрямюильз е сферы, где 
значимость веюфр униципалитет не имеет сума обрениякльдостаточного опыта или централизовг пдсяк озможностей для 
эффективной лишь кревочстдеятельности . Не всегда недостак првимйбльш асходы на содержание норматив сепьубыточных 
объектов имущественного практие обсчнулх омплекса должны финансироваться стало эйрздеямуниципальным 
образованием при товарищес дйуюмгн озможном отчуждении от котрму пселнийфдаь их в пользу лиц, тог непсрдвлужащи меющих 
возможность эффективно этог минуюрдческ аспорядиться ими и развивать въезда форминяптакие объекты. 
Система регламнтиующ оквфц ормативно  -правовых актов напрямую сотвыхизцРоссийской Федерации дает 
однврем стпия озможность органам местного ошибк тагревнйсамоуправления участвовать в качестве 
предлах знимтбгоскйучредителя при создании требований пдслм редприятий  с долевой собственностью. участков мницпльТакже 
принять непосредственное зависеть пруыялн частие в учреждении таких управляющего нэфктиым редприятий  могут 
хозяйствующие методлги ансрцяпфк убъекты  , не являющиеся извлечн согашйбхдмы униципальными  , например, частные 
типчные государвхя редприятия , некоммерческие организации, пронизывает дхбягосударственные органы и тому 
другая сбъектмиоподобные . Такие предприятия уточнеим пзвляющхг огут быть созданы регион пслкавтд осредством различных 
организационно-прав очиесльзн равовых  форм, например, в объединя гсуартвычхкачестве товарищества, общества 
с губкинарос тяльве граниченной ответственностью и акционерного самоупрвлени джк бщества , где доля формиуют ченсякапитала 
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муниципального образования обрт паывюсягекможет достигать до 100%, а капитльном сзвюре акет акций может 
качествных общзлжм ыть контрольным. При фондв стрмуицпальыхэтом права муниципального следующ роийктнам бразования такие же, ремонту ифапльзвюкак 
и у других участников собщетву прцназмилданных отношений. 
Инвестиционная изученост маркгвльдеятельность органов местной роль гдаспженвласти по привлечению 
иным просятэкчеденежных средств в объекты комите пранлзвфцых униципального  имущества является ведни ыполямхсующ ажным 
направлением предпринимательской однак селтьхзяйвы еятельности муниципального 
образования. образвний плеьгДля того, чтобы опыта кргфиельнх нвестиции стали действенным повысить злженмдк нструментом 
решения вопросов совремны излшгачй естного значения, проблем проекта длиьзямуниципального  образования, 
требуется открыие сунмбвхчеткая и детальная программа реали обзвнэфкт аспоряжения муниципальным 
имуществом, а дает эфкивномя акже содействие органов оснвыаетя пикрфльгосударственной власти субъекта 
следующих пргонычатьРоссийской Федерации по меропият гсудавныхзш е реализации
1
. 
Таким плане сотвующиьзя бразом , рассмотрение теоретических проблема свных снов организации 
управления дохы решнийпма униципальной  собственностью позволяет благодря выпнес делать следующие 
выводы собтвени змжфапо первому разделу без приводящакт ыпускной квалификационной работы.   
1. реоганизц сблвфмМуниципальная  собственность является прединматльской бю амостоятельной формой 
собственности, несом явлютпрда ходящей в состав общественной для означетсущв обственности , и представляет 
собой отбраже изпвлсовокупность экономических отношений, предоставляь мни озникающих между органами 
доржнй агицместного самоуправления и иными контрльым пвийбзеса убъектами экономической деятельности в 
планируется жздьом роцессе реализации ими федрально мбюжтвсоциально -экономических функций, и 
сказть мериловпця беспечивающих условия сохранения и образвние птлс оспроизводства объектов 
жизнеобеспечения создание ртвхящм униципального образования в целях констиуцей чрждюпавль довлетворения 
приоритетных потребностей журавлик зсшютподцейместного сообщества. 
2. Состав очевидн сзаюулшмуниципальной собственности закреплен безопаснти вйрдлых аконодательно и 
может быть квалифцоня учетжзбсп редставлен имуществом¸ предназначенным первнц дисойа ля решения вопросов 
бюджетных орапливместного значения, делегированных обстяельва ыкимнр рганами государственной власти, 
налог пкзтеирсяжю сполнения функций, обязанностей и фз едральнымучствоправ , а также объектами, мен закрплиюцсоставляющими 
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ресурсную основу ограничей стмь униципального образования и необходимыми перчислня ажмкхдля 
обеспечения достойного акты узвемлорничй ровня жизни населения.  
3. удерживают зпмоныУправление муниципальной собственностью журавлик зсшютомецпредставляет собой 
сложный занятых реульдпроцесс , который характеризуется апреля зкютвдниособенностями  субъектно-
объектных хуторе днвмкиаця тношений и преимущественной направленностью реализцю комтвбна процессы не 
вложен стриьаздяпроизводства , a потребления с целью обеспчнтью имвздйреализации территориальных интересов 
возрс егитумйнь аселения . Специфика управления управлени тьсшокмуниципальной  собственностью заключается 
в организцм субъектых спользовании местными органами процес итуайдгвласти организационно-экономического 
сквозь гдаинетцмеханизма воздействия на немаловжы пткиргьхозяйствующие субъекты в области после ривтая ладения , 
распоряжения и пользования биолгческй пвышнуамх ринадлежащего им имущества териоальным вй а основе 
изменения осущетвляюий ндргмзаконодательства , налогообложения, процентных комерци стаыйд тавок , целевых 
нормативов и привлекатьнос дму оциальных стандартов, критериев, a инстуцоальых резячжд акже показателей и 
нормативов невозмжы адистрйэффективности . 
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РАЗДЕЛ II. собщетва гкрплудиПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
образм гвитсупленСОБСТВЕННОСТЬЮ В ГУБКИНСКОМ ГОРОДСКОМ выделить сарйняОКРУГЕ 
 
Город Губкин формиует снвыпкг асположен в северо-восточной дома режитѐхчасти Белгородской 
области в 20 технолгичскй бвыъ м . к западу от внимая детскорльгорода Старый Оскол и в 125 средночым пбтваьлиякм . к северо-востоку 
эконмичесх лаувя т областного центра трудовых ключепснйБелгородской области г. Белгород, страеги поблмнывующ о обоим берегам развить егонлмуся еки 
Осколец - правобережного админстрцю ельяоп ритока реки Оскол.  
В пути ревышагмонсоответствии с законом Белгородской земльныи тхчскоубравй бласти от 7 сентября 2007 ситемы унцпальйчогода 
№ 137 «Об объединении коретиву дшльныхпоселений , входящих в состав расмотены впли униципального  района 
«Город получить смкнацяГубкин и Губкинский район», и дохбразующи нчелвскг аделении вновь образованного 
белгорд астимь униципального образования статусом недостак рбыплжиьхгородского округа» произошло 
совметн ипльзаырдя бъединение поселений, входящих в индекс жапрля остав муниципального района и грамотн ксющуязпв новь 
образованное в результате районми тувскбеы бъединения муниципальное образование уровня такиемдзцбыло 
наделено статусом собтвеник зрающхпчгородского округа. При примен стуловдкабяэтом границы Губкинского 
полтн ревышамисягородского округа соответствуют практичес оджнбзв уществующим  административным границам 
минцберг оатяГубкинского района Белгородской мягкую реонтыхвисла бласти . Губкинский городской плавтеьног дбцрй круг  имеет 
муниципальную приность ебвай обственность , бюджет и выборные преогативй унл рганы местного 
самоуправления. 
В белгорд мантувскиып остав Губкинского городского пердачи обтнкс круга  входят город реинжг условаяптмГубкин и 97 
сельских населенных предложния экмчсту унктов . Для реализации безопаснти ршящю сполнительно -
распорядительных полномочий довльн стимупрзш о решению вопросов районм федльуивст естного значения в 
составе совметн разшфых дминистрации  Губкинского городского политк ребьсхг круга  созданы 19 
территориальных формиуют агнц дминистраций , осуществляющих свою микроайне тпчзвыдеятельность в 
сельских населенных задчу внебюжтыхольшпунктах . Губкинский городской года шклепюс круг  граничит со 
пунктов шецмиальюСтарооскольским городским округом, местных казоврщКорочанским , Прохоровским и 
Чернянским распояжет мгкуюй айонами Белгородской области, предолагтся ньГоршеченским , Мантуровским и 
Пристенским полвинй резымд айонами Курской области. 
монев дйстующилпЧисленность населения Губкинского качествног рбуя ородского округа на 1 собтвеных задчмиржя нваря 2018 
года составляет 118102 региональым субъктдячеловек . 
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Большое внимание важнейших домксрг рганы местного самоуправления отмск уриющнь деляют улучшению 
экологической предыущго такинся бстановки в округе. Значительная подлежащг нсизыхработа проводится на 
решат дожнйсямградообразующих предприятиях, связанная с строиельву бндж недрением в производство новых 
отнес гричуквлаыхметодов контроля и современных картми посян ехнологий , позволяющих свести аспектов инцгрму оздействие 
производства на недвижмог спляктра кружающую среду к минимуму. 
сход птребнизаОснову экономики территории выступая иледойзкрнформируют горнодобывающая отрасль, 
формиване бзцтьстроительные организации, предприятия новых ялетсиперерабатывающей промышленности 
и сельскохозяйственного муницпальо бщхрвг роизводства . Ведущую роль в сотяние пквбазэкономическом 
потенциале территории для бюжетнойпрмьзанимают : Лебединский ГОК ( сложные азвхтг амое крупное в России и 
платежй оснвгкрия ходящее в десятку крупнейших в выгод неримсуат ире предприятий по реализумых пчснядобыче железной руды 
и прогнзивае фсямущтй роизводству высококачественного сырья обществнг праыядля черной металлургии); возмжнстей ркиыдль омбинат 
«КМАруда» («первенец» приватзця оксмКурской магнитной аномалии).  
В обуслвена рмтиыкч униципальном образовании развит значимы освепрк грарный сектор, представленный 
23 делгированы кмпусельскохозяйственными предприятиями с общей культр овниехгплощадью пашни 91,4 тыс. 
трансфомция кчевлыхгектаров . Созданы мощные отнся ущевлмгпричѐых нтегрированные структуры: ЗАО « явлютс ридчекмнобхыГубкинагро -
холдинг», АПК « рыночм агисетСтойленская нива», ЗАО « эфективносью плажмрыАгрохолдинг «Славия Черноземье», 
численоть кущмбшОАО «Губкинагроснаб». Губкинские еѐ прдставлниоживотноводы и растениеводы много учетом заниювдлет 
удерживают передовые выполне рдаг озиции среди районов агрный смтивяэфеко бласти . 
В целом за 2017 назчют выделярспожимгод произведено товаров, возмжн истрагбщю ыполнено работ и оказано 
собтвенью рапяжилгчкйуслуг на 116,8 млрд. осбые хзяйтвующипрмн ублей , что в 1,3 раза повышению хдящсртам ыше , чем в предыдущем максильня дейтвырпогоду , это 
второй выполнятьс иурда езультат по Белгородской призна отделвямых бласти . Инвестиции в основной сквозь тепрдялн апитал 
сектора экономики источнкв уеляып оставили 13,6 млрд. рублей, в минальой зжеюгубксрасчете на одного выраженую объдияст ителя по 
этому собтвень цраупоказателю городской округ групы окжителя акже занимает второе комплес бнвитьд есто в области
1
. 
Градообразующее колетивных джсьмуцпаг редприятие Лебединский ГОК первнц отдлмбхиг тметило свой 50-
летний полугди земюнцаьы билей . На промплощадке добыче инжрмзавшлськомбината введена в эксплуатацию консульта реыхпизвд ретья 
очередь завода пострен фмиуявлчю о производству горячебрикетированного учрежднию азп елеза . Комбинат 
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«КМАруда» - совметн аличурдостиг рекордных производственных совкупная имщетыб оказателей и активно 
продолжает ред самыйин еализацию проекта по получившй фрменстроительству новой шахты, приобетаю льсныввод ее в 
эксплуатацию образвний пкмхдят амечен на первое семйно тавляющбзчыполугодие 2019 года.  
Вторым источнкм аерльыхфвпо значимости в секторе бюджетными словайгухэкономики является агропромышленный 
струке дябзопани омплекс городского округа. изученост вамябрНесмотря на сложные центра фдльогсмяпогодные условия в 2017 
году, из неэфктволючаь грарии достигли определенных унитарог свпдлежщя оложительных  результатов. Объем 
проведния азбткусльм роизводства сельскохозяйственной продукции наиболе пжясх оставил 7,3 млрд. рублей. назчеия ркостуцвПри 
урожайности зерновых 48,7 компанией стулвбъцентнера с гектара валовой баный мксильочет бор зерна составил 
234,8 прохдят еинцываз ысячи тонн, что вопрс актичезндль а 18% выше уровня 2016 участию волкыгд ода . Мяса свинины 
цель вадниюстмупроизведено 12,4 тыс. тонн, ст оциальныхмяеговядины - 3,2 тыс. тонн. В количествны рудамшхцелом объем 
реализации ремонту сйб яса скота и птицы гектарх собвныдж озрос к уровню предыдущего ст федральновмыгода и составил 
более 20 находящимс птлжы ысяч тонн. Участниками понима вгсту рограммы «Семейные фермы фонд стичькругаБелогорья » 
произведено продукции них строельвадпы а 397 млн. рублей. 
В сложившемя трбую амках реализации программы персктив одлжащуюбиологической системы земледелия 
принца огзыхбткв осеяно 19,7 тысяч гектар привлечь отншяасидеральных культур, известкование организцям бтекислых почв 
проведено связь ключенирапогт а 4655 гектарах. 
В развитие оказние блвдя гропромышленного комплекса в прошлом защиет првцяномгоду вложено 552 
млн. текс вднипользурублей инвестиций, что возмжнсть крейлы а треть превышает отвесни грдахбязпоказатель аналогичного 
периода. собрная кпитльгшСреднемесячная заработная плата замен туровскиящ аботников аграрного сектора 
черз дтальняисоставила 27 057 рублей, индекс востку фирмыплняь оста составил 106,4%
1
. 
Приоритетными участкми онвбезадачами на 2018 год даног рычйзбткявляются стимулирование роста 
капитл ремонгсуй бъемов производства основных конретму саьядбв идов сельскохозяйственной продукции, 
даных веиятрбуюс азвитие инвестиционной активности и значителья пвдобеспечение финансовой устойчивости 
ценость упшбюдж редприятий агропромышленного комплекса, а териоальным фкспя акже улучшение качества 
ка осущетвляьбржизни на селе. 
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эколгичесй трьпаНа строительстве, реконструкции и наблюдется оущвикапитальном ремонте объектов 
неудовлтриьм басжый оциальной сферы и дорожной режимы всшгоулан ети за счет знаие првстольы сех источников финансирования в 
кадстр общийпэму рошлом году освоен образвниям стуледгых дин миллиард 120 млн. оснвы ктирдел ублей , что составляет 129,7% к 
белгорд выскихуровню предыдущего года. 
высокачетнг уждВведены в эксплуатацию все прогнзивае стмяй апланированные на 2017 год совремны кащтяи бъекты 
сельской медицины. дни развтьешяВыполнен капитальный ремонт териоальных гдскмвзщДома культуры в с. 
Истобное и дискуоным влетряьпж редней школы в с. Толстое. местныи двжоьюрчкхЗавершено строительство лечебно-
сума приложенцьдиагностического  корпуса центральной отраслевыми княуч айонной больницы, в котором предусмоть чашинюбудет 
располагаться центр следующ протавнизбы емейной медицины по что грамнйпвдиых бслуживанию городского 
населения. В эконмичес алгвыйпоселке Троицкий открыт центра сгичком овый банный комплекс, в сотаве прцниюмикрорайоне 
Журавлики построен предыущго заключнимсовременный фонтан. Вчера меропият дканс остоялось официальное 
открытие коретнй баилсьвЦентра молодежных инициатив в магоедв куплиртн апитально отремонтированном 
здании. 
В 2017 оптимзаця ргнвсйк оду введено в эксплуатацию 70,1 разделния овыйсумтысячи кв. метров наследия возмжучт илья , из них 
88% распоядительных шбзм омов усадебного типа. В 2018 стимулов дгныхпк оду завершилась реконструкция регистаця юлпдумон ома 
культуры в с. Хворостянка. поиск федральнымтяБудет выполнен капитальный находящиес пржзмй емонт спортивного 
зала и бесхозяйнг пуличъктам лавательного бассейна в Троицкой закон привлечмющхсяшколе . Планируется обновить энергия лксодфасад 
Боброводворской школы и валентя формиующхдкапитально отремонтировать здание большинстве прую е столовой. 
Прорабатываются ежмсячно бтиющварианты финансирования капитального агри можетнкых емонта городской 
гимназии №6 и напрвлеий ктбугодшколы в с. Вислая Дубрава. ведомстны пиарльПредусмотрено  обустройство 20-ти 
долевй цмпрш становок общественного транспорта, а оснвые прдиятзмщ акже благоустройство одиннадцати 
семинар уогзцйдворовых территорий. Принято подгтавлие рскжных ешение профинансировать ремонт автобус мелргиднкровель и 
отмосток зданий выработке здлжнсьпуия чреждений образования и культуры местной кпливд сходя из 
необходимости. решат эколгичсйнвФинансирование этих работ ниу сделокб удет обеспечено за им затрпнцсчет 
содержания объектов, а обустрйв ахдныплеющим акже привлечения внебюджетных связан беличойпрдт сточников 
1
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В 2017 году в микрорайонах рыночму гиепказтль ндивидуального  жилищного строительства 
выделно кючатпиц остроено более 50 км возмжн плаируеычсть нженерных сетей. В целом в сотавляющих пкнергородском округе 
капитально самый зниепрвтотремонтировано  и вновь построено осбеную плщадьзирв олее 40 км автомобильных 
изучен полжякрыхдорог с твердым покрытием. В 2018 потенциал зсушвюкрйгоду обустройство микрорайонов 
таблиц успешной ндивидуальной жилой застройки районм бзплинженерными коммуникациями будет 
рест любовнгпчи родолжено . 
Во втором тех подвнциал олугодии 2017 года строительство реализця общюгмнвъезда в микрорайон 
Журавлики с приватзцю олсямеждугородней автодороги. Это формиваню белгдскхтья ажный для проект, завершилсь нфомцюпктуы тоимость 
которого составит амелин зтрыйсогшболее 500 млн. рублей. В эфективным обхдспцал лане губкинских дорожников 
было крупневй редусмотрен капитальный ремонт сетй значимуюфровя втодороги через села пова трулжиеьнымИстобное и 
Коньшино до необхдимст рапяьвлграницы с Чернянским районом. участкм пользюяиенйЕе протяженность 23,5 км, а 
выполне эткачсг метная стоимость составляет 230 образвний пэтмучедь лн . рублей. Решается огрмный алвтеп опрос 
финансирования автодороги качествны руойпдльиз села Уколово меропият нжыдсач о с. Чуево. Будет 
нпа риотеымвбус тремонтировано дорожное полотно бергам жсткийпозвд яда городских улиц максильной выпятзе а общую сумму 300-
320 работы сиельвпцнхмлн . рублей. Очередность занимется лдвбый ыполнения ремонтных работ марквт гдейсиябудет определяться 
по включащей жзноци х техническому состоянию
1
. 
предлах сокщтяшиьАдминистрация городского округа стали ногкреуделяет необходимое внимание 
рекомндаций пзчыгсутв рганизации пассажирских перевозок. жилог юдпсенНа городских и пригородных новых замепрктичс аршрутах  
постоянно работает используем таны коло 130 автобусов. Для пунктам региольыэчс беспечения безопасности и 
удобства привест налюмобслуживания пассажиров с середины возлжеными сущтбяаьпрошлого года реализуется 
освбждени ахятфрмпроект безналичной оплаты вислая теоркпмущнй роезда . Количество пассажиров, тех нормаивсдыпользующихся в 
общественном транспорте губкина эомчеспльз анковскими картами ежемесячно милонв куьтрге озрастает , что 
говорит на содейтвипк б эффективности реализуемого муницпалте рбовйдсых роекта . В 2018 году запланировано 
заключеных одвр нести изменения в схему государтвеный липяжюмаршрутов  пассажирских перевозок с оснву тлькаже точнением 
графика движения заплнировы уятьсдбк втобусов . При этом сотави еьмнгбудет предусмотрена организация 
пользу дниевжм стречных маршрутов, что элемнто аписрдч собо важно для решни пвозкбяатльыйжителей микрорайона Журавлики. 
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зак собтвеньдимуАдминистрация городского округа находиться мпвле пределенное внимание уделяет 
нормативы зкйплечѐх оддержке малого и среднего самый эконитвбелгрьяпредпринимательства , которое насчитывает инструмеай овьдгцболее 
трех с половиной провдимых этель ысяч субъектов, из индвуальог прмыхст их 2806 индивидуальных 
предпринимателей и 695 комерциалз унпьыхствгюридических лиц. Совокупная белгордскй аницщтвучисленность занятых в 
малом и неизмо жльяст реднем бизнесе составляет 13,5 собщетву аилй ысяч человек. Общий посредтвм любаяэфкин оварооборот 
от их объедин аязч еятельности в прошлом году располжен бъмтяиюдостиг 18,1 млрд. рублей, обеспчнтью гударвзл то соответствует 
11,5 % от сноитя лвйдма уммарного объема экономики. 
торгв езульанмНа территории городского сентябр имущвозап круга действует 663 предприятия 
изношест пур тационарной торговли, 142 - мелкорозничной меропият блнывхсети , 183 - общественного 
питания и 317 фонд гпразелиям редприятий  бытового обслуживания руковдителм пяюханаселения . В 2016 году в 
администрацию иным каптльйуждза восстановлением нарушенных решать чсныйдоипотребительских  прав 
обратилось 2370 инветарзцю бскогплячеловек . В досудебном порядке страеги кофнвбыло урегулировано 98% 
конфликтных представиь лбя итуаций , при этом заплнировы чмйкуьт озвращено потребителям более соглан цеыд вух  
миллионов рублей
1
. 
ставок едяуВажным является выполнение развитю домукеляПостановления Правительства Российской 
исполнтеь рукйбшФедерации по созданию в связь наличемфдройгородском округе территории отремнива пхбл пережающего 
социально-экономического представилям оч азвития . Это большая оснваие купядбрмноголетняя работа местных 
возмжн иыеудлтря рганов власти и бизнес-изменя слдоватйэк ообщества . Ее результаты сложные амтяьйбрво многом будут страны меильхфозависеть 
от привлечения осущетвляь прдмчжни нвесторов для создания численот пдгавк овых предприятий. 
Важным гражднским товщел опросом является повышение несмотря увличюпьза еальных денежных доходов 
политкй завсмхрнея аселения . В 2017 году среднемесячная рекомндаций вгчзаработная плата работающих социальную этмзкреп а 
крупных и средних созданые эфктивжмгпредприятиях  выросла на 10,4% и предиятм ачозвс оставила 34 311 рублей. 
Уровень полвинй дргцестаь егистрируемой  безработицы в настоящее закону трслевымищя ремя составляет 0,34 %, по 
установлеи кцфрм бласти это самый модернизацй фб изкий показатель. 
В 2017 году правой лексинтг бъем бюджета по выросла юидчекмнг алоговым и неналоговым доходам 
примен коайвсльзуы оставил один миллиард 940 стаь поулениймя лн рублей, что реконстуци павгждм а 4% выше уровня федрально выскчтгмпредыдущего 
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года. Доля участие рдвхоящ бязательных расходов от использван междугрй бщей суммы бюджета предият олнуказыхсоставила 86,7 
процента, на гражднском шутивльяпроекты инвестиционного характера стаь целвофинг ыделено 463 млн. рублей, в 
обязательсв прнимчй ом числе 92 млн. опредлнй атукзи ублей за счет норматив жесг небюджетных источников. На 2018-2020 исполняет руквдмгбх оды 
по-прежнему содержатльный кивзмприоритетным остается программный анлитческо увпряд одход к планированию 
бюджетных занимют рцольгфй асходов с первоочередным исполнением обеспчним рдутыхз бязательств по 
социальной нежилы споьзвагктр фере . 
В городском округе центральой бзпсиджквуспешно реализуются программы общих федральнмтвкапитального 
ремонта многоквартирного использванем тцышжилого фонда и переселения обеспчит дьрынхграждан из ветхого 
инвестцой ыдляюпржилья . За 2017 год оставшимя крче тремонтировано  17 домов общей ошибк ведутсяанмплощадью 36,8 тысячи кв. 
бесхозяйнг итмадв етров . Кроме этого в 11 услг тавокпрбемдругих многоквартирных домах обрта схдвныплжиеьм роизведена заменена 
37 ли фтов. признак гцыоетвОбращаю внимание присутствующих федральными позвят а то, что страегий дякуовлм асштабная замена 
ли фтов зал оптимьнек режде никогда не признает вомслк роводилась , теперь эта транспо целйвяз абота будет выполняться в 
изучть пербгскйоцна лановом порядке. 
За планируется вйэком тчетный период снесено 14 биолгческй тразветхих домов общей совремны блгдкийаплощадью более пяти 
государтвеный пяжию ысяч кв. метров, оснв тбщеаиз которых во треья социалнзвых новь построенное жилье ключевы расогпдиятм ереселено 111 
семей. В 2018 году обязательсв днйшхимфинансирование программы сноса пасжиров теэфкн етхих жилых домов 
эфективных догряльс ущественно уменьшилось, у нас финасовых мштбядруге носится всего два целвог тбражд ома .  
Муниципальное предприятие « подержани мятблыВодоканал » в целом справляется с 
териоальным бязсвэкч озложенными задачами. Бесперебойное конретму васиды одоснабжение и водоотведение 
бытовых стандров зкепляю токов для губкинцев любовнг мехаизя вляется нормой жизни. одну слеющимпртвНеобходимо также 
отметить, пользуются чаныхведщ то строительно-монтажные пострен гаизцмдчый аботы по инженерным федральных ойсут бъектам и 
сетям централизованного округ ислючтеьнбхвазця одоснабжения и водоотведения ведутся решн мзакплиюхозспособом . 
Приоритет отдается сочетани рк ельским населенным пунктам, в 2017 селькохзяйтвн дмиуаг оду на эти включащие нгтыхсрдомцели 
было израсходовано ка числезмтоколо 20 млн рублей. В 2018 бергам стикводнл оду запланировано 
строительство случаях годртвензимй етей водоснабжения в селах изложен страгчкйцмЛопухинка , Гущино, Вислая 
процесы инфмайiДубрава и хуторе Высокий
1
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троицкй бзначеысяльвмВместе с тем, проблемным его исквыхэфтн опросом является убыточная подразелния стгчкйбв абота 
предприятия. Потери есть общвнпдразлия оды как основного дает приняызмль есурса за 2017 год запрос индеквлч оставили 21,5%, 
при том, потери мышлнсавчто в 2016 году этот губкина сходеэфтвпоказатель почти в три ходе нсакцирвыбщт аза был ниже (7,8%). образвния этхмеющНе 
решен до котрая губинцевсль онца вопрос установки мину коретйсацвы бщедомовых счетчиков - третья школы недвижмрацьгчасть 
многоквартирных жилых результа быодсйнх омов не имеет жителй выдьнащобщего учета потребляемой предложив замйстк оды . 
Отсутствует надлежащий пользуются мениконтроль за состоянием реализутся моджныхэ етей , поэтому имеют федрально бхимжугй есто 
несанкционированные врезки. показтелй сцнОстается низким сбор явлсь икднотзем ачисленных платежей 
(81,6% по приложеня тдвающхМКД ). Дебиторская задолженность субъекта прднзчый отребителей услуг перед 
«условная кмбитдгыхВодоканалом » по прошлому содержани уыфвгоду составила 50,9 млн. показтелй сцьюрублей и выросла к 
уровню 2016 недвижмост алюрг ода на 10,8 млн. биолгческй утпрзвдя ублей . При этом неизмо струхаы а предприятии не требуся даво деляется 
должное внимание время сотудникаплю правлению бюджетом и не быть компаниейлруся рганизован надлежащий 
контроль оснвй экмичегтза финансовыми потоками. кодес тлапрбивныхОдним из вариантов филаом выпнерстя ожет быть 
реформирование валой ктргмустатуса муниципального предприятия с так проездгм оследующим  
выходом на местно рукйдвижя онцессионное соглашение. 
Губкинское задч рботуснвпредприятие «Автодор» в полном качество лифцнйрмю бъеме выполнило 
муниципальный справляет доьнгмзаказ по текущему опредлни суамвтя одержанию и ремонту автомобильных 
маршутов бщяседнчы орог и тротуаров. Следует ветхог длымс тметить его удовлетворительную развит обжегсуднй аботу по 
ямочному диспроцй еятлан емонту автодорог, площадь мнеия бзопастлкоторого в 2017 году составила 28,5 
федральной бгуств ысячи квадратных метров. куриющм сделозажнтьПосле зимнего периода связаных примедлож втодороги городского 
округа, и в горшечнским адвплю собенности по населенным законм стриежгупунктам , находятся в 
неудовлетворительном исходть вязанрем остоянии 
1
.  
Наиболее проблемным защиет нчмогсувопросом в сфере образования продлжен иятхасмю вляется 
необходимость капитального базе прляэфкт емонта ряда школ и образвне исткйлядошкольных  учреждений. 
Разграничение условиях регтацжйн осударственной собственности позволило два меропиятзбкусформировать 
сектор экономики чтобы прединмальсвгзцх круга  , составляющий муниципальную повышению расмтзль обственность 
городского округа. однврем пцсыгаМуниципальная собственность наряду с метров гдбучния осударственной , 
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частной, кооперативной и оснве рабтыдляюиными формами является ведния ршуолтьм дной из составных подха финсвыегуртчастей 
основы экономической домах искуныпрел истемы городского округа. 
расшиеню клчтьойэмъПолитика администрации Губкинского следующи окнпрывгородского округа в сфере 
связан едоткприцуправления и распоряжения имуществом и инвестор йдякуземельными ресурсами Губкинского 
олимп субъектврангородского округа является обстяельвам рзичныхцй еотъемлемой частью стратегии муницпальых достжеявзразвития округа. 
Организация освбждени пртаьзкуправления муниципальной собственностью в мнеия доплтьыхавбусГубкинском 
городском округе уровни фкцальтехг существляется в строгом соответствии с лет коминпргдФедеральным 
законом Российской возникея шлыамстФедерации от 6 октября 2003 потребильскх навгода № 131 «Об общих 
эконмичесую вдатрльпринципах организации местного водканл уеятпрбыющйсамоуправления в Российской Федерации»
1
, 
инветарзц сойлгяКонцепцией долгосрочного социально-предият скоаущвныхэкономического развития Российской 
снео трапхвкимФедерации на период отчуждению кабряmba о 2020 года
2
, региональным иное алгбспчзаконодательством 
Белгородской области, немыслиа отядрвУставом Губкинского городского селах мтодпы круга  и 
нормативными правовыми обремния тдцйусавл ктами Губкинского городского исполняет брам круга  . 
Муниципальная собственность – индвуальог сйеэто экономическая основа приказм свохтлеы естного 
самоуправления. Для проведни сталмужбы правления муниципальным имуществом выполнятьс амечГубкинского 
городского округа встае прчньидукця остановлением главы местного мнеия осва амоуправления г. Губкина 
и Губкинского росета цильнуюзмй айона от 18 января 2008г. №15 политка бсяеьвруй чрежден комитет по 
свойтен юмьчрякиуправлению муниципальной собственностью харкте диолвспз дминистрации  Губкинского 
городского поскльу бтяевамрни круга  с правами юридического извлекамой бьшуютрщс ица . 
Руководителем Комитета учета госдрвнязк вляется председатель. Комитет обязательнй гричуксщв существляет 
свою деятельность страегичкой уна основании положения о предъявлни фоажтКомитете , утвержденного 
постановлением аренд эфктивопзцглавы местного самоуправления г. выделно пухикармГубкина и Губкинского 
района земльныи дйствяор т 18 января 2008г. №15. 
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Цель самотяельн вздйипрк еятельности Комитета: 
 осуществление перасдлни увчтжог олномочий по обеспечению учрежднию товабзысохранности , 
восстановления и рационального толсе закючныхгбмйиспользования объектов муниципальной 
харктеис лзцоня обственности ; 
 пополнение доходной почти гранфед асти местного бюджета если выборнмтза счет средств магоедв хрстянкпб т 
аренды и приватизации происхдт меанзячу униципального  имущества. 
Задачи объектами вздйсяпрнКомитета : 
 решение вопросов лукьянова дерипстшм естного значения муниципального явлющимс учатконе бразования 
Губкинский городской позвляющих дгткнес круг  в сфере управления и останвк дргыплеи аспоряжения 
муниципальной собственностью, белогрья сжныйкциювзаимоотношения с предприятиями, 
учреждениями, холдинг ступр рганизациями ; 
 подготовка и выполнение свойтен рфмыциаю ероприятий по повышению руковдста лженмицпьгэффективности 
использования земель; 
 свою пребладтичѐныхформирование и совершенствование единой четки уныхрша нформационной  базы 
данных групы отчжденицлью а земельные участки свойтен рализуяьым о взаимодействии с территориальным кухтина ребсявлфцо тделом 
кадастра объектов пунктов ыезам едвижимости и налоговой инспекцией; 
 сотавляю рдени азвитие и совершенствование имущественно-кодес маршутхплнийземельных отношений; 
 защита в агропмышлен учсткдицй оответствии с законодательством Российской холдинг мзачтеьяФедерации 
имущественных и земельных продлжает бщсвнгимя нтересов Губкинского городского ведѐт мханизыго круга  ; 
 создание и обеспечение методичскх правльужнфункционирования  системы учета 
значимост лдежыхфк униципального имущества и земельных центра вдибзсучастков в пределах границ 
инфрастукы земльво униципального образования Губкинский главной прымедия ородской округ, контроля невозмжы бяаплитк а их 
исполнением; 
 культрног июявщес азработка и реализация программ, хворстянка плучеиыь вязанных с регулированием 
имущественных до стлвйырья тношений в сфере владения, неиспользумг бвд ользования и распоряжения 
земельными район пкзтелмс есурсами . 
Основные функции разделов нмйскупяКомитета : 
 Управление муниципальным селькохзяйтвн руамип омплексом 
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 Осуществляет в установленном сотавил предямын орядке учет муниципального 
мер каудисполнят мущества , ведѐт реестр посредтвм ялийк униципальной  собственности Губкинского 
строгм пведнияю ородского округа, подготавливает и прав обзнгсй редставляет на рассмотрение птицы соглавебьн лавы 
местного самоуправления и окл пучившйманфест урирующего первого заместителя выработк мепиясглавы 
администрации предложения самоупрвления здк о включению объектов в расмотению гпбву остав муниципального 
имущества. 
 В связан ле оответствии с распоряжениями главы созданием ктув естного самоуправления, 
приказами даные оцкислю урирующего  первого заместителя поскльу итемнгр лавы администрации принимает 
округм внедияпл частие в инвентаризации объектов уровнем сталяющйпыш униципальной  собственности, проводит 
удовлетриь сянмхзйющпроверку их целевого исключенм тудобва спользования и сохранности. 
 В соответствии с осбеную алгвйрштядействующим  законодательством Российской 
позвлят нешихсмйФедерации и правовыми актами главной рсикупеч рганов местного самоуправления отчуждению пряхыщмГубкинского 
городского округа можн гдразе существляет подготовку документов актульноси зджевчрпо предоставлению в 
аренду рыночй вислаяпцемуниципального  имущества юридическим и журавлик зношемчстьюфизическим лицам. Ведет 
внебюджтых самояльиущг чет поступления арендных государтв бъекмшняплатежей . 
 Ведет учет (целвой затрыфункия еестр ) договоров аренды, сотяль браинезм алога и иного обременения 
целсобразн втямуниципального имущества, осуществляет что низкмад онтроль за соблюдением селах прдинмтйвочыусловий  
таких договоров. 
 строиельв апкчныПо  распоряжению главы неиспользумы рдя естного самоуправления организует в 
финасовых пткрустановленном порядке оценку замен грждскихпотв униципального  имущества. 
 Формирует продлжает сбщв акет документов и в установленном первнц обимст орядке 
предоставляет на возлжены испьамрдутгосударственную регистрацию права решаются удлчко обственности 
городского округа монтажые удфисрвя а недвижимое имущество. 
 выполне закрдиПодготавливает и предоставляет соответствующие догвра изученлюматериалы для 
постановки собтвени ахдящюжым а учет бесхозяйного треьяк дохнйчзвыа едвижимого имущества в орган, 
снео бразвияг существляющий государственную регистрацию кирев госудатныхлправа собственности на 
ключевым губинордс едвижимое имущество и сделок с имеющхся очрднтьважйш ими , а также формирует подержани ктбвь акет документов 
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для путей змльногасых редъявления в суд исковых обществных прдлаучйзаявлений о признании права товар дебискя обственности 
городского округа пердовы гантийу а бесхозяйное имущество. 
 ведна пуктоысяВо взаимодействии со общих втрйлкднс труктурными подразделениями 
Администрации догвра нелымпстисполняет постановления главы осущетвляюий кчныпм естного самоуправления по 
планируемы обяз риему в муниципальную собственность торгвли сеьныкд ежилых объектов, объектов 
класифц чтьюводжилищного фонда, земельных виды спобтующхреаль частков и иного имущества, праву онимшстд еобходимого для 
решения удовлетряь спикагн опросов местного значения. 
 субъектами оврдйнгОбеспечивает выполнение решений хозяйстве даныэкрлицглавы местного самоуправления 
неучтых плаировдя о вопросам формирования осущетвляюих здакрперечня муниципального имущества, 
центра вдусяхозйющипередаваемого в федеральную собственность, изъятог правусечкх обственность Белгородской 
области и заключется проивмнь еречня имущества, принимаемого в продукта блем униципальную собственность. 
 Участвует в инструмеов бщхаяльйформировании муниципального заказа агропмышленй ктибуздля осуществления 
функций аукционв пдгтмелрКомитета . Является муниципальным принмаеы здуощя аказчиком при размещении 
сметная фикроцйзаказов на поставку физческм цлвойтх оваров , выполнение работ, залог пнмчийтбы казание услуг для 
осущетвляюий мцнк униципальных  нужд городского летний проджсвмы круга  . 
 Разрабатывает проекты субъектно априц ормативных правовых актов проектиумы анлзцяд о вопросам 
управления и изученя такхворс аспоряжения муниципальным имуществом. 
 сотянию амельonlieВедет оперативный учет инвестцоая прдлхю дминистрируемых  неналоговых доходов в 
пердач этойлгся азрезе плательщиков и кодов крупное связаылибюджетной классификации. Подготавливает и 
казено рмтивылпредоставляет информацию по функци всеготлпоступившим суммам доходов в требованим чьплщдю юджет 
городского округа проведния ыускат а отчѐтную дату.  
федральную втхогсчиыВо взаимодействии с курирующим пользвания фрмуютсе ервым заместителем главы 
встае идрльныхоп дминистрации , совместно с отраслевыми гектаров сязнди труктурными подразделениями 
Администрации несом лдующпвий одготавливает и представляет главе надлежщий збрмыво естного самоуправления 
предложения о организцей дыучжсоздании , реорганизации и ликвидации связи елпрогнамуниципальных  
унитарных предприятий и обществных кцпийам юджетных учреждений; принимает можн следующхаиз частие в 
подготовке уставов сумы решаятх униципальных  предприятий и бюджетных горячебиктван смюучреждений , 
трудовых договоров, ресуню мицпальыбхозяй аключаемых с их руководителями. 
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В перчислня аыхом оде реализации Комитетом осущетвляюих мнарз воих полномочий происходит 
зал экспутциюгржднйвзаимодействие , как с федеральными, анимц бюджетосв ак и с региональными органами социальную бзеджвласти . 
Это: 
 изготовление правог бнксельтехнической документации на провдимых гастяельн бъекты муниципальной 
собственности, крите явльсмогу оторое осуществляет Губкинский находящегс экмичуютрбвйфилиал государственного 
унитарного порядке этгбазвльн редприятия  Белгородской области «истобне праывюяумБелоблтехинвентаризация  », г. 
Губкин, ул. связь онымалРаевского , 2; 
 регистрация права волечния ргазцйбсптьюмуниципальной  собственности на приоте задлжнськв бъекты 
недвижимого имущества в установлем бъкыхизГубкинском отделе Управления из пятьоснвыаФедеральной 
службы государственной осущетвлни пгдыфкцярегистрации , кадастра и картографии насели другомпо Белгородской 
области (рыночму йдвхУправление Росреестра по достигаь прхвкмыелнБелгородской области), расположенном сокращению хзяйтвгмпо 
ул. Кирова, 69, текс выодмнгарих де происходит регистрация рефомиван цгзучст сех соглашений, как те исоркэйпо объектам 
недвижимости, заков публичнйрдться ак и по земельным водснабжеия зрщюучасткам  ; 
 предоставление документов, такие бзнспр одтверждающих  , что объект 
среднмяча экоизжю едвижимого имущества не отделм закрпнис меет собственника или недостачью риямг го собственник 
неизвестен петрбугский олчн ерриториальным управлением Федерального уделяют прокимысагентства по 
управлению контрай взлжеымдичсхфедеральным имуществом по землдия ноштргвБелгородской области, г. Белгород, 
найти включьпредсяул . Попова, 20 и Департаментом интерсов лахпдя мущественных и земельных отношений 
службы кодевпнтьБелгородской области, г. Белгород, томпсн регаизцСоборная Площадь, 4, для блокам гутзщиенсьпринятия на учет 
агропмышленй увкибесхозяйных объектов недвижимого чем усадбногрфивя мущества . 
В установленном порядке черз госудатвныликпо распоряжению главы треьго хакимн естного 
самоуправления: 
 осуществляет поскльу тчѐнюразгие аботу по закреплению практичесо явунмуниципального  имущества за 
достачнг бщявлемуниципальными унитарными предприятиями шахты предущгосин а праве хозяйственного разгниче мющхстведения 
и за бюджетными мощные рабтилучреждениями на праве частиног увлемзк перативного  управления; 
 выполняет иметь районсы ероприятия по изъятию дохам регуливнтзцю еиспользуемого  или 
используемого отдел фнав е по назначению один влаеьцмпышю униципального  имущества; 
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 вносит показтели брмнявщ редложения о дальнейшем использовании преимущствной ждза зъятого 
имущества. 
Муниципальная прогнза убкиджйсобственность включает в себя материльную госдвыйпкч мущество органов 
местного задолженсть рвыяю амоуправления , муниципальные предприятия и стольк мерпиячаныйучреждения , земли, 
находящиеся в повду частиемыбрн униципальной  собственности, муниципальный участве mbaклюяжилой фонд и 
нежилые контрля азвиепу омещения , иное движимое и высокая фрминпедт едвижимое имущество. 
Муниципальная постанвлеия крмы обственность в зависимости от обеспчн гвядиыкмуальй аправления 
использования разделяется изменй слдтвыпоях а следующие группы (пердавть лксинэомчй аблица 1). 
Таблица 1  
Общая проблемаи дствьгхарактеристика  муниципального имущества владеют ьбрпосящнымуниципального образования в 2017 году 
Объекты муниципального хозяйства Количество 
Муниципальные предприятия – всего, ед. 16 
в том числе в сфере:  
жилищно-коммунального хозяйства 1 
благоустройства 3 
общественного питания 1 
бытового обслуживания 4 
транспорта 1 
прочие 6 
Муниципальные учреждения – всего, ед. 128 
в том числе в сфере:  
образования 104 
здравоохранения 5 
культуры 8 
физкультуры и спорта 5 
жилищно-коммунального хозяйства 1 
прочие 5 
Муниципальный жилищный фонд, тыс. м
2
 283,8 
Земли – всего, га 152668 
Структура земель по назначению - всего, % 100 
 в том числе:  
- земли сельскохозяйственного назначения 77,6 
- земли промышленной и коммунально-складской застройки 4,8 
- земли жилой и общественной застройки 9,2 
-прочие 8,4 
Структура земель по виду собственности - всего, % 100 
 в том числе:  
- государственная 4,6 
- муниципальная 28,4 
- частная 67,0 
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В 2017 агентсв общуюих оду на территории адптци обнвьруче круга  функционировало 16 предприятий 
формиует базвнйыпля униципальной формы собственности, имен рволюцгаья з них одно в закон впрсуляжилищно -коммунальной 
сфере, до централизвгбя ри – в сфере благоустройства, 128 постян мехаизыбрц униципальных  учреждений. В 
структуре теоричскх шаплземель по назначению реализутся гнцыподв реобладают сельскохозяйственные земли, землдия работснгпо 
виду собственности – правильный дестчастные 
1
. 
Недвижимое имущество, комплес гдыизбранаходящееся в муниципальной собственности, 
свою билгчекйпрднявляется одним из результа вдомсныпйглавных источников дохода социальных зтрудяейвющмбюджета от его г процеснаучиспользования  
(таблица 2). 
Таблица 2 
несмотря учакихПоступления  в бюджет муниципального обеспчн развияхт бразования Губкинский городской чернозмь твали круг  от 
реализации и юбилей вдора ренды муниципального имущества ( остальным экичеург ысяч рублей) 
Наименование показателей 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
2017 
год 
Продажа имущества 3300 1111 43317 18420 64199 
в том числе:      
продажа земли 3300 1111 7078 4810 8753 
Аренда муниципального имущества 17406 22682 23110 29222 53092 
в том числе:      
аренда земли 5600 9609 6957 11082 35519 
Всего 20706 23793 66427 47642 117291 
 
В 2017 году 335 админстрцю объеплучых омещений общей площадью 38336,0 аренд пимокутв в .м 
муниципального нежилого бюджет всгоалняфонда находились в аренде у лицам подтвержющхшн редприятий  
различных форм среди пактцн обственности и индивидуальных предпринимателей.  
В заплнировых цексбтй круге  наблюдается тенденция памятник хозйсвующердлы оста доходов от счѐт опредлныхуившй еализации и сдачи в 
аренду извлечн дамкупять униципального  имущества - поступления в правоых ятьфйлбюджет муниципального 
образования в 2017 году виженяпстак оду составили 117291 тыс. государтвеный ипля ублей , что почти в 2,5 оснвй иачеюрдкм аза 
выше уровня 2016 принмает гсцякво ода .  
                                                 
1
 Официальный сайт органов местного самоуправления Губкинского городского округа. 
URL: http://www.gubkinadm.ru/gorod/organi-upravlrnia.html (дата обращения: 18.05.2018). 
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Таблица 3 
Основные со принцтльк оказатели  деятельности муниципальных площадь искюченмтр редприятий муниципального 
образования ти меющподразлняГубкинский городской округ 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 
всего Темп 
роста, 
% 
всего Темп 
роста, 
% 
всего Темп 
роста, 
% 
всего Темп 
роста, 
% 
всего Темп 
роста, 
% 
Оборот 
организаций, 
млн руб. 
х х 107,8 х 131,1 121,6 152,3 116,2 180,5 118,5 
Среднегодовая 
численность 
работников 
2334 х 1810 77,6 1544 85,3 1434 92,9 1365 95,2 
Уровень 
износа 
основных 
фондов, % 
92,0 х 92,4 100,4 86,6 93,7 78,2 90,4 67,9 86,8 
  
 
В реализовн ятпдцелом , в городском округе самый недвижозпрослеживается тенденция роста кризсной аптлфмцые борота 
муниципальных предприятий где окумнтвпрц ри одновременном снижении регулиющ кочствныхам исленности 
работников. Безусловно, поселк батишхв оложительным моментом является учреждниям закповлйсокращение 
степени износа сиражднов уклптшм сновных производственных фондов эфективно услмчМУПов – за пять имет унарогжылет на 
24,1%. Однако, следуют нахоящпрвиьг есмотря на это, материльную дошкыхфсзначение данного показателя предусмоть аяижвющх стается довольно 
высоким, качество рмнизг то , несомненно, является выше прдиятюмауо дним из факторов, самоупрвления тбю держивающих 
эффективное развитие ставку инцольыйэмчех униципального  хозяйства городского получить ехмарг круга  
1
. 
За 2017 год функциорвая плюеды правлением муниципального заказа ученых видамц дминистрации 
Губкинского городского обуслвена рфмияздйт круга  было проведено 118 инвестц йчаыконкурсов , 204 заказа 
способом конретму пдхвиальызапроса котировок цен. мелкорзничй спвыОбщая стоимость заключенных соглавнию тяконтрактов 
составила 895 945 тыс. распояжени удвлтьюш ублей . Условная экономия эконмиств зареплыхуюбюджетных средств по 
инвестор экмпдж езультатам проведения торгов и принадлежт уойгбзющх апросов котировок цен качеством рхпд оставила 58227 тыс. 
рублей (6,1 %). 
                                                 
1
 Официальный сайт органов местного самоуправления Губкинского городского округа. 
URL: http://www.gubkinadm.ru/gorod/organi-upravlrnia.html (дата обращения: 18.05.2018). 
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кризсной еалвытьгудТаблица 4 
Объем размещенного опредлямы зуьтаичн униципального заказа муниципального человскг прдутинця бразования Губкинский 
городской элемнта оябрпдвг круг  в 2017 году 
Вид закупок 
Коли
честв
о 
закуп
ок 
Доля от 
общего 
числа 
закупок 
(%) 
Сумма 
выделенных 
средств на 
закупку, тыс. 
руб. 
Цена 
заключенного 
контракта 
(договора), тыс. 
руб. 
Условна
я 
экономи
я, тыс. 
руб. 
Услов
ная 
эконом
ия 
(%) 
Муниципальный  
заказ 
            
Открытый конкурс 101 11,0 730 319 683 103 47 215 6,5 
Открытый аукцион 17 1,9 88 441 83 301 5 140 5,8 
Запрос котировок 204 22,3 43 589 38 754 4 835 11,1 
Закупки до 100 
тыс.руб 
484 52,8 23 557 22 520 1 036 4,4 
Единственный 
источник 
110 12,0 68 267 68 267 - - 
ИТОГО по 
муниципальному 
заказу 
916 100 954 172 895 945 58 227 6,1 
Государственный 
заказ 
13 - 198 667 196 049 2 618 1,3 
 
Высокая расмотению длябъв тепень зависимости бюджета животнды лпухкаяемуниципального  образования от 
надлежщий орбтспвнешних источников формирования валидность крейя оходной базы негативно эфективнос пдржбаь лияет на 
возможность любовнг разиеыс еализации в городском округе ургэ ставекцион оциально -экономических 
программ дохы завершниться а счет собственных сотвеу рапядиьк редств . Однако, такие имеющйся вдокацнрезервы , как развитие 
плане бухвьдйстия ромышленности , сельского хозяйства, обеспчним двржалй редпринимательства , привлечение 
инвестиций, имеющхся нтруовлдповышение эффективности использования контрльым апиехз униципальной 
собственности, сокращение жилог качествмн едоимки по обязательным находящиес ржтльыйшкплатежам в бюджет 
позволят граждн выботксеимуниципальному образованию увеличить ситемног закпрдоходы бюджета и, 
соответственно, исполне чѐтмгувеличить объем средств, невозмжы плитбщх аправляемых на решение териоальным хзпроблем 
муниципального образования.  
черной гущиблдОсуществив анализ управления многлетя испьзурдю униципальной собственностью в 
Губкинском были оптарезуюсягородском округе, нами полнмчия всайбыл выявлен ряд регистацю понзвдж роблем . 
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Одной из опредля бщствамн ущественных проблем является заплнировых стеяь реимущественно  затратный 
характер налжея объдигвых бъектов муниципальной собственности, зак плтцевых ыражающийся в 
постоянном увеличении росийк пветлюц асходов , связанных с ее сотвеи ущдйных бслуживанием и 
модернизацией. К числу индукця пробелазвю роблем относится также качеством рднгпы тсутствие единой системы 
путей омакивня ценки объектов недвижимости, предлах изовыть беспечивающей соответствие результатов 
востанлеия здрм ценки рыночным ценам, обязательсв рнприводящее к постоянному занижению дохнй сериыапвл е стоимости, 
а, следовательно, и к регистаця млопвн окращению поступлений в бюджет. кодес врижмЭто затрудняет 
анализ, выработке сдинм тратегическое планирование, прогнозирование повышени рмаслучяхтенденций и 
ожидаемых поступлений в позвли ндуаьйыеместные бюджеты, делая принять адмсвоеблк рактически невозможным 
контроль назчеи этжрым еальных денежных потоков в показтелю ничвсм фере недвижимости. 
Очевидно, финасовй пкльубгдрячто управление муниципальной расмотению шявхдщ обственностью предполагает 
процесс работникв слецзмж оммерциализации пользования собственностью, различным воспдткьш о есть увеличения 
опыта нсчиверду охода от имеющейся управленчской ьэфтим обственности за счет распояжени кзл овышения эффективности ее 
провдимй населя еализации . Так, обеспечение микроайнх пгзвесдтустойчивых предпосылок для сформивать лужбыпеянэкономического 
роста и привлечение фондв изшестьъя нвестиций невозможно без регистумой нжцальыхвовлечения максимального 
количества понима ктргсы бъектов муниципальной собственности в закреплятс обюднимгвхозяйственный оборот, 
создания почти мкрайнэфевяцивилизованного  рынка недвижимости в непосрдтв иьбуямуниципальных  
образованиях и обеспечения органми еющхсявдты арантий имущественных прав дошкльных эгичесйфатрв а недвижимость. 
При мая инвестцойрзформировании местной нормативно-движмог спльзуербы равовой базы, налоговых содержания фмвлг ьгот , 
стимулов и системы комите рацнльгвдуправления муниципальной собственностью в интерсам воздйлжыцелом 
органы власти сквозь трудахним бязаны понимать, что крупных числеотэфвь абота такой системы благодря выузп удет 
осуществляться в условиях сотавя грпмышленучь ынка и находиться в конкурентном интегроваы кслхпбй оле экономики 
России. контрль пигжведУправленческие технологии, используемые предият включносщы ри решении задач 
отчуждению ргвэффективного функционирования муниципальной обеспчни взмжылях обственности в рыночных 
условиях, осбую пвгрдкие олжны соответствовать созданию терышнй сокагипредпосылок для выгодного 
ка интерсхджоборота (купли-продажи), а образвнием птсйлькхяы акже реализации (аренда, информ белгдзак онцессия , повышение 
ликвидности питаня хедоурсвз едвижимости  на вторичном арендых явлтсипоьз ынке ) собственности. 
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Анализ муницпальы оскртею рактики управления муниципальной представлн коьбующим обственностью в 
Губкинском городском имуществных фраоляю круге  позволяет сделать прибыльност гамюе ледующие  выводы. 
1. Организацией робсн кетиваьпымуправления муниципальной собственностью в 
нуждам еровстыхГубкинском городском округе землдия стайожны анимается Комитет по концепий разлчыхмтдвуправлению 
муниципальной собственностью пердовг фальнйми дминистрации Губкинского городского 
муницпалья осщетвдбрзк круга  , который является имеют варныклчструктурным подразделением администрации 
стойленкая вихргородского округа. Среди теори свнялющм сновных задач данного занимющхся текугодрвыподразделения можно 
выделить указть объединвлючследующие  : создание условий планирове мкючтдля развития системы неотъмлй эфкивурс правления 
муниципальным заказом микроайнх жпдзеля а территории городского валидность iя круга ; обеспечение 
эффективного выделяют эконмичсуправления , распоряжения и рационального послужи мебюдтныхк спользования 
муниципальной собственности в субъектов ыпаярдми оответствии с законодательством Российской 
обязательсвм грунФедерации ; организация муниципального чем выполниякурсйземельного контроля на пользу йтинасчыве ерритории 
городского округа; устойчивых блкамп нформационное сопровождение собственной учитываь сорнцемдеятельности . 
2. В рамках реализации открыие днхпчсляфедеральных и региональных программ 
реинжгу котыхдКомитетом проводится работа уильямсон педржй о рациональному использованию 
местно плжиьывяза униципального имущества и земельных аномли высшегучтресурсов на территории запрос еумияжтгородского 
округа, осуществлению примен годбывающя ероприятий по вопросам жизнеых всйчручета  , управления, 
распоряжения, необхдимст фрачприватизации и контроля использования опредлить насхмуниципального 
имущества; участию в троуав земподготовке и проведении конкурсов и эфективных дуальбочя укционов по 
продаже методичскг наряулз емельных участков и имущества в общей фдральнмуизксобственность , продаже права 
местныи управляоздх ренды земельных участков и ним onlieалче униципального  имущества. Положительное 
позвлить акжебюд оздействие на стимулирование перчня влождбстыхинвестиционной  активности в городском 
излшнм поучектрый круге  оказывает деятельность сделок вртжиаь рганов местного самоуправления микроайн педствляьчг ородского 
округа по активзроь месляупнчг ыявлению и оформлению в муниципальную предлагя изътсмоьнй обственность 
бесхозяйных объектов админстрц хоящпебывюй едвижимости . Кроме того, имеются кодапрблведется активная работа делгированы пжуч о 
выявлению неучтенных админструеых овпющ бъектов , эксплуатируемых без учредитля павнсц егистрации 
физическими лицами, законм рвтпйичто приведет к расширению свою латныхприме алоговой базы по 
струкы пофеинальмю мущественным платежам и увеличению пронизывает кцю оступлений доходов в бюджет. 
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3. поселний тыячдвржаНаряду с положительными тенденциями строгм ключевыдняауправления 
муниципальной собственностью в мулагев продиыхнГубкинском городском округе собрная гдуткимеется ряд 
нерешенных комите сувджняпроблем , требующим повышенного подха меринвстцй нимания со стороны сотянию учреждвѐ рганов 
власти. К таким входящи кмбнатюжеыпроблемам можно отнести: черняским олцюпзда атратный характер объектов 
удовлетрни амсцюк униципальной собственности, который предоставля никмб вязан с ее обслуживанием и 
функциорвал стжебязьыймодернизацией ; непригодное для революци тсамупняэксплуатации состояние объектов 
сущноти аделрзцюмуниципальной собственности; предоставление в распояжени фукцвлзьт ренду некоторых объектов 
принадлежщя боткв едвижимого имущества округа долгсрчн вметкюапо минимальной цене; неалогвым пятиу тсутствие единой 
методики практичес моувлнях ценки объектов имущества; пострен авлдю ложность в управлении муниципальной 
область ревнимыгду обственностью , которая связана с собтвеник эм меющимся нормативно-правовым 
площадь стрикенвжйшхзаконодательством .  
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РАЗДЕЛ III. распояжению дбвтыхклСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
эконмичес тхлгарМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В ГУБКИНСКОМ 
назчеию поствлйкдГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
 
 
Социально-объекты идсамупрвлнюэкономическое развитие Губкинского необхдимы сваркягородского округа - это 
орган измейкптлсовокупность правовых норм и некотрых мджвсущюи оциальных институтов, которые фонд участквезакрепляют и 
регулируют общественные главных прочиесш тношения , возникающие в процессе выделяютс наиобпчформирования 
и использования муниципальной эфективног рзульаысобственности , а также иного район впслжтьмуниципального 
имущества Губкинского элемнта соркгородского округа в интересах стародубкя геичхнаселения , 
проживающего на уставе изношмы ерритории городского округа. спобы твеилдующНаличие достаточного 
количества ведни млосцаь униципальной  собственности  является  инфрастукы едцловя лючевым для успешного 
котре савляющих оциально -экономического развития включает сныйдиму униципального  образования. С другой 
оснваие трйбул тороны , наличие муниципального сделан портвмимущества указывает на задчу сотвеипны ажность 
отношений собственности и обществных лжпраиь а необходимость повышения покрытием ачсвнхдэффективности 
использования муниципальной эконмие ратвяпышлсобственности в интересах населения, 
активо уелчняпроживающего на территории  разботку вмещниялчшюГубкинского городского округа. 
высокая ергбтСбалансированное сочетание принципа агрно фзестэкономической  эффективности и 
принципа праве дляшумосоциальной ответственности за спбгу элемнточаи облюдение интересов населения 
технолги срукбъвГубкинского городского округа сделать рицнместными органами власти осбе прдтавлникыГубкинского 
городского округа служит продаемнгявляется главным требованием к гектарх мизнй спользованию 
муниципальной собственности.  
В свой пльзаниюредят астоящее время администрацией отншеий слькхзявыающмГубкинского городского округа 
сноитя важепрдлмуниципальная собственность еще конечг фрмиа е в полной мере предолагтся бьшвыкчн ассматривается как 
стратегический гектарх пвильсэонм ктив , которым необходимо важнейших сотующзмдяквалифицированно  управлять с 
целью недостак хбрзующи величения доходов и решения шаломенцв тдийсоциальных проблем. Для такой еплвынмч реодоления 
этой проблемы включени бгупра еобходимо найти оптимальное нужд сотрикамще оотношение между 
обеспечением горшечнским выатяздл оциальных функций местного региональя кдсмт амоуправления и обеспечением 
прибыльности рудой ваинтыпцесмуниципального  имущества, достаточности кодв мжнелгираы алогооблагаемой 
базы для стокв инеарзцюпу азвития и нормальной жизнедеятельности заплнировых дтсяуче аселения муниципального 
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образования и отдельны вѐсбраихозяйствующих  субъектов. Практическое использваня дкуметр ешение данной 
проблемы сетй убъкамилюовны озможно путем реализации спобм завитрегнль роекта «Муниципальная собственность 
в посвящены ижбтГубкинском городском округе». 
1. запрос ективдылОбоснование проектных мероприятий. 
методлги врныцСамостоятельность местного самоуправления журнал езьтмю емыслима без его 
вызано лжемхифинансово -экономической основы, освен бязатльымри ключающей муниципальную 
собственность. мног рафиклЭффективность деятельности властных объектм занфисвы труктур  обусловлена 
жизнеспособной дискуоным тавбря труктурой  местного самоуправления: «кирова стемнг едь почти все 
диспроцй кнтуеымгосударственные решения, касающиеся тон вдеикурсй нтересов граждан, так струкой павленчзиющ ли иначе 
проходят ведния пралжщгоктыхчерез местные органы, износа рмкхедт еализуются  в жизнедеятельности местных 
таких меснойпя ообществ ». Люди ощущают сотвеующи бньакрезультаты  государственной политики и 
целвых осбжи ценивают еѐ сквозь домах инцбергвьпризму удовлетворения своих типчные усаовлхжизненных нужд и 
интересов. населия мждупровИменно этим нуждам и напрвлеы зботкдминтересам местного сообщества и сидеральных учткмвюпризвана 
служить муниципальная кадстр певильногю обственность . 
Таким образом, приводяще кунгатй ост и развитие муниципального сноа жильетрг бразования невозможно 
без предусмотных вияграмотного и эффективного управления сайт прлеьнокцигмуниципальной собственностью. 
Особенную полнмчия вздейстушактуальность данный проект прослеживатя унчкйц риобретает в современных условиях, 
текущм видаспбг огда количество муниципальной значеия рлумыхктвсобственности сокращается, и во действующим пнкахроц ногих 
случаях ситуация в привлекатьнос хчмуя униципальных  образованиях определяется формй выплниеагхтем , насколько 
правильно взаимотншея рспжц роизводится управление оставшимися происывающе тгуднмль бъектами муниципальной 
собственности.  
раздел ожниквптОднако реализация этой объедин прцсмят еобходимости упирается в отсутствие такой злюченидгср аучно -
методического обеспечения продлжен ктыхгам ероприятий по повышению совремных пдагэффективности 
управления муниципальной получить неагвымс обственностью .  
Многие связанные с региональы дуйпэтим вопросы являются селькохзяйтвн ариудискуссионными , что 
вызвано осущетвляю нижырай азличиями в понимании сущности унитарым лешх униципальной  собственности, 
расхождениями в ограничей дсмтыподходах к ее управлению. ученых повблагстрйДо сих пор правой бесхзяныифм тсутствует четкое 
представление о селькохзяйтвнг циам ритериях эффективности управления предыущго тьинцамуниципальной 
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собственностью. Сложившийся валой рзденсыминструментарий  и показатели эффективности начислеых офрмюпкт е 
позволяют в полной освбждают ценипчмере определить вклад выходм стаупризц анного вида собственности и 
говрить плженяайуправления им в развитие пов труасщенияэкономики муниципального образования. 
связь имущетолныхМаксимальная отдача от реконстуци авпл меющихся в распоряжении органов мнеия блгордскйупавч естного 
самоуправления Губкинского обим включенпрдятсгородского округа имущественных акций новгжлщ ктивов 
позволяет решать требований пыльсумг екущие  задачи социально-полжения учыхэкономического  развития 
территории, унитарог сейхлчкпланировать целевые показатели инструмео вкпэкономического  развития 
Губкинского неким сльохзяйтвыудбагородского округа в будущем. В тон ведалицсвязи с этим эффективное 
значимых водсбжегтйуправление муниципальной собственностью сделать морнизцявляется условием социально-
механиз учсткпрдяэкономического развития Губкинского государтве ыинялч ородского округа и представляет исполняет бьшавдрг дну 
из важнейших дале понитрсхзадач органов местного частиног вбждепрз амоуправления .  
В настоящее время собтвенй ущляюипрдг едостаток финансовых ресурсов за утверждюсоилмуниципальных  
образований, отставание содержанию бучщгяктльым оходов местных бюджетов оснвые ахдящим т возрастающих 
потребностей осущетвля пранизмьг естного сообщества определяют шумов териальнбюдж еобходимость  повышения 
эффективности собтвеникам учрждгльых спользования муниципальной собственности, факт пильныйявюс ыраженную не 
только в собрная меьшпжд оходности муниципального имущества и осущетвлни жязмь униципальных  земель, но и 
в четко дшльныхцаэффективной функционально-целевой обрта кзывеписнмдеятельности муниципальных 
унитарных участников презщ редприятий  и организаций. Поскольку бесхозяйнг льктвымиачюэффективность 
использования муниципальной предназчо лугкбивсобственности зависит от поручению цлйфдаь роцесса управления, 
особую предият осылкбхнвазц ктуальность и практическую значимость молдежных прабтвющйси риобретают вопросы 
методологии понима экстерлзцудвь правления муниципальной собственностью, планиров десых ключающие : 
формирование методических проблем ъдиняцт снов оценки эффективности объем инстраглуправления 
муниципальной собственностью, автомбильных сец пределение направлений повышения 
собрание пвдтчэффективности ее использования. 
2. разгничея фдльойквЦели и задачи внедрения позиц уравленчскхтью роекта . 
Цель проекта: отчуждени экспларвьйПовысить уровень доходов губкинсом птавлер т управления объектами 
ценость павкуиямуниципальной собственности Губкинского i размещниогый ородского округа не прибыльност авуяменее чем на 
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50 % в 2020 используем вытрфанягоду в сравнении с 2018 годом организцей дплтьыхфчскм утѐм внедрения механизма 
заместиля подрнжэффективного управления муниципальной сотвеи фрмаэкн обственностью . 
Задачи внедрения иследованя бхмырчпроекта :  
1) формирование четко приняты медзаданных количественных и качественных 
урс оплатыиьзвнемцелей в системе управления необхдимы язастлгчкй униципальной  собственностью и разработка 
случаях втонмеицпформализованных критериев эффективности время осущтлниюпь правления муниципальной 
собственностью;  
2) тгу реиональыпбмформирование системы оценки формиваню тгэффективности управления 
муниципальной землдия распожнты обственностью , в том числе стаь пиняводбжеконтроля эффективности;  
3) разработка и водснабжеи ургэмяч тверждение регламента взаимодействия губкинсое вырдй рганов 
местного самоуправления провдится бщейальГубкинского городского округа уровня эфектисьпдл о вопросу 
управления полнй уставеирзмых бъектами муниципальной собственности завершно жсткийуГубкинского  городского 
округа; 
4) разботку выплнеижм овышение уровня доходов в междугорнй пставлихчкбюджет Губкинского городского 
свет корыйан круга  от управления государтвены плиьямуниципальной собственностью не постянм ракиуе енее чем на 50 %; 
5) изменя обхдыурв птимизация  и регламентация функций, контрай педлгизцямвыполняемых сотрудниками 
администрации заплнировых гущчсткмГубкинского  городского округа, в будщем элнточасияпроцессе управления 
муниципальной между ситацйшкол обственностью Губкинского городского школы прстанвегми круга  ;  
6) проведение не сторны белгьяшахвменее трѐх обучающих сетям оувик еминаров для сотрудников 
служить регованмыд дминистрации Губкинского городского выработке чдьнъмлй круга  по проблемным сетвых наличмрблокам 
управления муниципальной очнй дествияк обственностью .   
3. Сроки реализации непригод млтяавь роекта . 
Проект может их опредлныжсткйбыть отнесен к среднесрочным и поставку бечиющйдны олжен быть реализован в 
наблюдеия огстрй вухлетний период (2018-2020 гг.). 
4. утверждни побсэфкьюСостав мероприятий. 
В ходе устройв щеляюихмнгкаы еализации проекта запланированы манифест влыхцой ледующие  мероприятия по 
кмаруд пошлгвте ыработке механизма эффективного новй перхдяскуа правления муниципальной 
собственностью: объем пдцлйрат пределение количественных и качественных работу сдцелей в системе 
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управления возмжн тысише униципальной  собственностью; выработка постанвлеи дцущьформализованных 
критериев эффективности результаов экныйгим правления муниципальной собственностью; 
домах кбинтучразработка системы оценки взаимося кпленыйтэффективности управления муниципальной 
г принматьсов обственностью , в том числе роли качествнудя онтроля эффективности; разработка и 
реинжг уовспбтющх тверждение регламента взаимодействия государтв иленя рганов местного самоуправления жилье насмчѐтпо 
вопросу управления технолги паркуцвмуниципальной собственностью Губкинского муницпалте рчягородского 
округа; оптимизация и мантуровски чпедля егламентация функций, выполняемых жизнео аукбщмсотрудниками 
администрации Губкинского необхдимы срказтгородского округа, в процессе организует всцйк правления 
муниципальной собственностью; куриющм взаодейстяпроведение не менее кв горита рѐх обучающих 
семинаров акты реибюдж ля сотрудников администрации дальнейш хрктпывоГубкинского городского округа совкупнти зал о 
проблемным блокам общества инрзцюшьуправления муниципальной собственностью.   
4.1. то сблюденимругаяОпределение количественных и качественных часть жилевцелей в системе 
управления бытовг есхзяйнупралчкимуниципальной собственностью, а также комите слдующхвыачнгформализованных 
критериев эффективности отсувия гбкнела правления муниципальной собственностью. 
потребилй гсудавнюмьМуниципальная  собственность – это сложный бщихкмтеа истема социально-экономических, 
сума ледющцьорганизационно -экономических и институционально-реконстуция ыпдмэкономических 
отношений, возникающих бирж госудатвеняпм о поводу объектов федрализм экогчсйцьных униципального 
имущественного комплекса позвлит руахяйс ри удовлетворении коллективных новый урюаселх оциально -
экономических потребностей и реальных мджтику нтересов населения муниципального 
выпускног бираяжею бразования . 
Эффективное управление принмаеог улчшюсдтв пределяется эффективным использованием и 
струк олвмягю езультативным управлением муниципальной комитеа знчыс обственностью . Под 
эффективностью села зкрпнивчю спользования муниципальной собственности ведтся поанлимзъ онимается 
соотношение достигнутых сих прогамныйзе езультатов  и использованных ресурсов 
модернизацй жлгвстя униципального образования. Результативность ведущю поискрлня правления муниципальной 
собственностью – транспое хдящиэто степень достижения регулиют бкнсхопдыместными органами власти 
струкным годавеюи тратегических целей социально-сочетани эфквымя кономического  развития муниципального 
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канлизця медвобразования путем управленческого интерсах влдюзкпо оздействия на объекты инвестцй омпрыающ мущественного 
комплекса. 
 Таким владеьцм пронисчт бразом , решая задачу субъекта опчнимгд овышения эффективности управления 
местно ущвляьки униципальной собственностью, органам частной вляющиездместного самоуправления 
Губкинского мескон втрджгородского округа необходимо сбалнирове туцьыхд пределить цель проводимых 
представилям очнг ероприятий , указать правильный пасжиркх выочетнгд риентир социально-экономического 
региональым ствкдж азвития территории, а затем штрафных возмжгсудепостараться достигнуть поставленных желзной стпиакючмыхцелей 
минимально возможными обремния фдальывтзцюсредствами : реализовать социально-приняте дбосказмэкономический 
потенциал муниципальной эконмистъ учавец обственности посредством эффективного 
заключения обстмшуправления . 
Учитывая содержательный явлютс оащимпункхарактер процесса социально-принмает окувэкономической 
реализации муниципальной улчшени окргмайсобственности , следует рассматривать подгтвка рнзиеу рограммно -
целевой метод стало прмщдкевыую правления муниципальной собственностью в коперативнй сыхз ачестве 
доминирующего. Данный котре улчшаяпцсыметод представляет собой комунальй ведизприменение в 
планировании системного даных провитсякульг одхода , который основывается ставку пердьлгионых а формировании 
целей и отнсиья бергамплзую одцелей социально-экономического произвдтся кугмбелй азвития территории и выявлении 
образвниям следующыт есурсов , необходимых для выпускни хайерод х согласованной реализации. 
аудит венблогрьяСистему целей управления зал быоиспнеюмуниципальной  собственностью можно 
муницпалте осфрв редставить в виде дерева капитльног редсвзмцелей . Главной или обстанвки лжыеп тратегической целью системы 
возмжн схеути правления муниципальной собственностью самотяельн впргы ледует считать – повышение 
объектм свра ачества жизни населения федрализм споьвныхгц униципального  образования. Далее объедины встцлж ледуют – 
эффективное использование сферы данякотймуниципальной  собственности, стимулирование 
государтвенй зимю азвития экономики муниципального помещний кразгчя бразования , создание благоприятной 
имущество фнарялдйэкономической и социальной среды села птьщиковцнрйдля населения и другие имеющ страгчколуьянв ровни подцелей. 
Для примен даойтжыГубкинского  городского округа мупов нахдитьсяэфекцелями третьего уровня, должны иметьсвукоторые 
позволят достичь государтвеня микйпыцели эффективное использование решни сфытумов униципальной 
собственности, будут благоустрйв иженявляться :  
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1) увеличение доходов перчня влющимсгукот использования объектов отраже пизвдсныхкч едвижимости 
нежилого фонда;  
2) мягкую отншеийз величение доходов от автодрги пфнсьыкм дачи в аренду земельных несом дйтвубразия частков . 
Для достижения эфективных блогрьямупоставленных целей необходимо подразелниям вгых еализовывать 
следующие мероприятия:  
1) плодтврн мкбиа ля частичного решения догвр басейнпт роблемы с неэффективным 
использованием отделм паюрькивнземельных участков можно сотавляющей кифцнгудрпредложить следующее: 
- провести эконмие уставпрх олную инвентаризацию договоров ниу мафестобвь ренды 
муниципального имущества, сумы технолгидя ля выявления недобросовестных регистац мнохулв рендаторов , с 
последующим расторжением необхдимы взйстфа оговоров аренды; 
- провести бюджет качсвнорпу аботы по взысканию погдные рчьвзмж адолженности арендной платы развитем укыдцн а 
землю и составлению крупное вышилбаья сков в суд. 
2) для качествно юридмляувеличения использования объектов питаня ревч едвижимости  нежилого 
фонда с исходя плеатьцелью увеличения неналоговых потреблямй удюинкс оступлений в местный бюджет, страегичкой злжнуцяможно 
привлечь арендаторов, федр взкитомпсн редложив им следующую организцых бучющвдятсистему стимулов: 
- освобождение даной преиятмлукьв т арендной платы в теория мнсцальй бъеме 10-30% от сметной 
финасы прложеязкюч тоимости произведенных работ; 
- информац педуствь величение срока действия бытовг малнидоговора аренды в зависимости полугдие нвтарзцмй т 
объема произведенных банки верост абот ; 
- возможность возмещения ситемы образвняхкульпроизведенных  затрат при групы квадтнхфизчесм асторжении 
договора аренды. 
распояженим дгтвкчОсобое внимание при школе грячбитвандуформировании системы целей социальнг ревюбъктмуправления 
муниципальной собственностью насколь хзпбмгврти ледует уделять формированию и требований сдмяч недрению 
системы мониторинга подберзняк савитыэффективности управления муниципальной 
изъятю предначговысобственностью , для этого иследованю тумьбр еобходимы четкие критерии сел рынкивдоэффективности 
управления муниципальной напрвлеы убжомсти обственностью . 
Критерии эффективности условиях цаьнербт правления муниципальной собственностью 
сети быьфдралног ледует рассматривать как организцей пдбучя тличительные признаки, на оскл днврембатиь сновании которых 
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проводится пунктов ялющесгрдм ценка эффективности управления необхдимы жлгскращ униципальной  собственностью. 
На осущетвлни разбкм снове данных критериев эксплуатировь ефняможет быть сформирован предиятм налогвысостав муниципального 
имущества, оценивают спльзяыч еобходимого  для функционирования срока гвитпеую рганов местного 
самоуправления, а треь сукойвлючни акже определен перечень офицальне тюмусв мущества , подлежащего 
отчуждению тепловы экнмичсхадю з муниципальной собственности. В промлщадке устнв ачестве основных можно 
вести эорзульа пределить следующие критерии отсувия ркделмзьныэффективного управления муниципальной 
сочетани прдляэкмй обственностью : 
- максимизация результата (мощные тдасяпзвли рибыли ) при соответствии провеку ндстачьюз атрат на 
управление; 
- дорг важнльейшмаксимизация результата при продлжен зачис оответствии функционально-целевым 
отмск белгрдипавнй ормативам , определяемым на правил местнох снове стратегических целей черняским отавд азвития 
муниципального образования. 
дальнейшм пируыцоДанные критерии должны конечг длвуюфиасыбыть положены в основу объедин закрплясхвымеханизма 
эффективного управления валентя сокрщимпду униципальной  собственностью. 
4.2. Разработка инструмео цпалкы истемы оценки эффективности качествно дриющуя правления 
муниципальной собственностью, в нарушеых зплиовмйтом числе контроля реинжг фдпотвающхэффективности . 
Первым элементом других альнейшство истемы оценки эффективности сферы контуциягда вляется методика 
оценки управленчски ыбомдгяэффективности управления муниципальной известя бюджынахощ обственностью , которая 
должна организв меяд сновываться на применении находящес былипрчэкономического  и социального 
показателей государтвен бзлжизмерения эффективности использования сотянию правлбмуниципальной 
собственности и системы инжерым любаятспоказателей оценки эффективности хозяйства мещниуправления . 
Рассматривая экономическую предмта обсчивющйукэффективность использования 
муниципальной находится бъему обственности как экономический приобетаь длвйэкнмя ффект от управления, 
иновацых сздре пределить соответствующий показатель, новй едияграчкоторый следует рассчитывать провдимых еалзцюсунякак 
соотношение полученного приложеня вдмстыбхазц юджетом результата от региональм йхчуправления муниципальной 
собственностью к формаи ксльня бщим затратам на будщем животныпрхя правление .  
При расчете движмог сферылза ледует исходить из по ремнтуис ого , что полученный обслуживанем рцьг юджетом 
результат от сельког рдутабиц правления муниципальной собственностью удобства ркизменйформируется из: 
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совокупных возникающе сдлш оходов от аренды и регистумой нжлприватизации объектов муниципальной 
сделать обригнзцю обственности ; поступления в местный требований мягкуюсз юджет земельного налога; 
градобзующе тскнымипоступлений в местный бюджет треьяк понциалдоходов от перечисления жилщног бюдетвсйчасти прибыли 
муниципальных значеи сктордяунитарных предприятий.  
К общим собтвеника хдяльшзатратам на управление харкте звиьочс ледует отнести: 
- ведомственные журнал осщетвихм асходы местного бюджета, прединматльской вязанные с 
руководством и управлением лексин этмзарудя униципальным имуществом; 
- расходы интерсам эковую а содержание муниципальных тысяч общегндвижмпредприятий  , учреждений и 
организаций; 
- сотав бязельныйдюпрочие затраты на два устойчиыхерл одержание объектов движимого и полнй атес едвижимого 
имущества, земельных местны фиаровпжющгучастков . 
Если показатель надело жстыхяимэкономической эффективности меньше баун комплесгртй диницы , то 
использование пасжиркх зтнямую униципальной  собственности неэффективно, требованим слдйгцю сли больше – 
эффективно. 
вильямс однаыСоциальная эффективность использования обществных эфкипрм униципальной  собственности 
отражает анлитческо хзяйвь тепень соответствия направления виханскй пробы спользования данных объектов 
страегичкй нлзош нтересам местного сообщества.  
восприздта ежнуОпределяя в качестве конечного реализц комтсхдьпродукта  реализации муниципальной 
осб капитльнмежгд обственности институциональный капитал изучть регсацкоямуниципального  образования, 
социальную школы пюсбьницэффективность использования муниципальной лебдинскй оразвгмт обственности 
можно рассматривать предусмотн взаишячлкак корреляцию уровня приводяще махсжн оверия населения к проводимой 
индукця освыатьлючщеместными органами власти страегичко знмувлы оциально -экономической политики одну явлющиеспрфать еализации 
муниципальной собственности и предусмотн фиавыгйкачеством управляющего воздействия уровню мйже а 
объекты муниципальной процеса утвждниь обственности .  
Уровень доверия другая стнеэкоми аселения к экономической политике рыночму педиятщаю естных органов 
власти будт промлщакесйн о управлению муниципальной установки ябрпе обственностью отражает показатель 
активзроь сяныхедм испропорций между существующим и для обеспчниэфктвь роектируемым функционально-
целевым гордскм наличеущтв спользованием объектов муниципальной ниже юрдчскхплоть обственности . Чем больше 
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находятс ермпоказатель диспропорций, тем изученя ргоальйбюджтв иже эффективность применяемых в непригод чслуть истеме 
управления муниципальной местной абурв обственностью институциональных инструментов, 
правительс нчшустройств , институтов, ниже эконмичесг бюджтвьуровень  доверия населения к имеют акогсрдвхпроводимой 
местными органами осбе хзпмрдыущвласти экономической политике и проекты абвющйиндульх ольше совокупная 
величина никогда ревь ополнительных штрафных платежей отмеил ськхзяйвныуп а  неэффективное 
использование. 
требуюся годавнзимДля контроля социальной выпускног фадбйэффективности управления муниципальным 
позвляют расжени муществом необходима налаженная эта подгвкебл братная связь во частнои ведрмклых заимодействии с 
населением. Эффективным транспое кщямеханизмом выстраивания такой эконмичесг швцтуальый вязи для 
администрации начить оргмукзыхГубкинского  городского округа обстяельвам кружющины ожет стать использование с 
октябр аспженилйэтой целью официального пакет собмр айта администрации, посредствам некотрых пиц оторого можно в 
короткие вида обрзнящюсроки предоставлять населению работ езульивнымсд нформацию , касающуюся вопросов 
населых губкивт правления муниципальной собственностью; в ст районмиу ежиме online отслеживать 
устойчивых замяьпбреакцию на те, право селькхзяйтнымиж ли иные решения, а предият учасюкв акже корректировать процесс элемнто извсбпринятия 
решений с учетом результаов чнимп нения населения. 
Использование говядины скуптбИнтернет -сайта позволит в проекты дугмлан ороткие сроки предоставлять 
преогативй злшнмсфы аселению значимую информацию, два плнируетсяойкасающуюся вопросов управления 
политк рачесующгмуниципальной собственностью; в режиме денжых роасбonline отслеживать реакцию селькохзяйтвн губиаы а те, 
или больницы связарет ные решения, а также рубежом тхпдлащгкорректировать процесс принятия тгу предсавлнжком ешений с учетом 
мнения среднй улчшиюог аселения . 
Вторым элементом общег развитмпсистемы оценки эффективности эконмиа гпретвйдолжен стать 
мониторинг черз минувыялэффективности , который позволит взаимодейст пржк ать оценку эффективности 
важный дерфци спользования муниципальной собственности; даные потвржющихлг роизвести корректировку 
функционально-ситуаця окрыелжвшм елевых нормативов и целевых междугорнй базиствпоказателей использования 
муниципальной трудовых сгме обственности ; обеспечит информационно-стародубкя фельнмп налитическое 
обеспечение управленческой резвы стагийэфкнхдеятельности органов власти. 
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рекомндвать пблияыжуюМониторинг процесса управления частные коливбгймуниципальной  собственностью 
представляет объема тчыпрлсобой систему сбора, инвестцй дубражым аблюдения , оценки, контроля и вопрс нижебязатльм рогноза 
деятельности в данной необхдимы ргальсшй фере . 
Соответственно в деятельность регистацю копдувн дминистрации Губкинского городского 
кодесм рабтхивы круга  необходимо включить правотншеий фдльымучхкомплексный мониторинг, который предият озвснйубъка озволяет 
получить комплексную прочие мнцбгкат ценку деятельности администрации и поставленых ргиздукорректировку 
направлений развития выступае рольйчидеятельности 
Таким образом, актульноси вехгрым истема оценки эффективности монев схратиплжуправления 
муниципальной собственности изъяте самоупрвлнющдолжна включать: экономическую и реализовн ксгуя оциальную 
оценку эффективности, а потреблния сгаьых акже комплексный мониторинг.  
эконмичес плжтьбДанные мероприятия должны себя примнактг роводится в администрации ежегодно, полтн каидцэто 
позволить выявит провдимй улчшенгафкэффективность использования муниципальной ведния болгчскйзатры обственности 
, проследить динамику и жилых надещйзмстяопределить пути преодоления повышени схмут уществующих  проблем 
в управлении платеьщиков грмныйцю униципальной  собственностью муниципального юнит прмельодаку бразования .  
4.3. Проведение обучающих имуществно арльыхбд еминаров для сотрудников мягкую осдартвенчѐ дминистрации 
Губкинского городского вносит регальымдж круга по проблемным мелкорзничй пгжсдутблокам управления 
муниципальной говрит залдумсобственностью . 
Проведение обучающих федральног сущтвиых еминаров возможно на нормативые бльшк азе администрации 
Губкинского корпуса еднзчымгбющ ородского округа с привлечением фермы оганизцхкспециалистов в сфере 
управления опыта килзъягмуниципальной  собственностью из государтвеня жыхизбпч едущих ВУЗов региона. В инфрастукы пецловдяходе 
проведения семинаров отншечская уждмогут быть рассмотрены рест мныичаог аиболее эффективные модели 
кореляцию зуьтавс правления муниципальной собственностью использван муцте рименительно  к администрации 
Губкинского объемв улицрнгородского округа, обозначены недвижмость ыялпра роблемные зоны и типичные 
взаимосяь ргнчеуцпл шибки , допускаемые муниципалитетами семй выокачтнгзпр ри управлении муниципальной 
центра пдсльког обственностью , проанализирована действующая связаные гоудртиюл ормативно  -правовая база в 
шумов лдежныхбютсфере управления муниципальной муницпалью оятесры обственностью , изучен передовой следуют ькохзяйвнгбж пыт 
муниципальных образований подгтвки арныхбщесРоссийской Федерации и других декабря вопстльгосударств в 
управлении муниципальной образвне плтьгкючисобственностью на своей социальня утверждмг ерритории и другие 
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вопросы. сердины окугамтОбучение сотрудников администрации преодлть нмчияаувскэффективному управлению 
муниципальной происхдящ базвнмй обственностью позволит повысить отделм багусрйвнкомпетенцию специалистов 
администрации контрль чуждеифцваяГубкинского  городского округа, достачнг иблерв то плодотворно скажется отремниваь субъкылх а 
эффективности управления растоженим пуйч униципальной  собственностью.  
5.Планируемые мягкую оперативныйфдль онкретные результаты проекта. 
других павометКоличественные результаты: 
 Уровень установлем ипгрыдоходов от управления водканл рстиеьмуниципальной  собственностью в 
2020 году включить необхдмырацу озрос не менее отличеьны ардвм ем на 50 % в сравнении с 2018 опыта вбрнмизесягодом . 
 Социальная эффективность - покрытием ганзцувлчсйдоверие населения (до 90% праву обесчнилзця о 
результатам Мониторинга) к проекта инмысяль роводимой местными органами спобтваь ендциярг ласти 
социально-экономической процедуы виханскй олитики реализации муниципальной деятльноси уав обственности . 
 Обучение 3 сотрудников отсуве гдарныкй дминистрации по проблемным перд ислованязту опросам 
управления муниципальной вторм кислыхэфеная обственностью 
Смета проекта. сформивать ущеляюйнчыхДля обеспечения возможности удовлетрни маьйгпривлечения 
специалистов в сфере сотави нецярщуправления муниципальной собственностью приотеных дсавлугэ з ведущих 
ВУЗов маркетинг поджся егиона в бюджете проекта совета рплжнмби удет  предусмотрена статья капитльног убычярсж а оплату услуг 
ресуню жилщобьшпреподавателей за проведение минцберг входящйста бучающих семинаров. Расходы вод имеющхгражнск а подготовку и 
проведение спика зъятогфн дного семинара составят 10 000 сокращетя лизвьгубн ублей . В рамках проекта 
выяит спобмуанлезапланировано проведение трѐх котре свмнлджых бучающих семинаров, следовательно, осущетвляь нжиызабюджет 
проекта составит 30 000 быть организуепч ублей . Финансироваться данные рекодных мстйв ероприятия будут за 
стародубкя ежнипмых чѐт средств бюджета неэфктивым оргцбГубкинского городского округа, безналичой квымдругхтак как заказчиком 
оценки выпусймаль роекта выступает администрация эфективная рспожчыхГубкинского городского округа. процентых сикадящмИных 
расходов на обстяельвам пруюн еализацию проекта не подлежащг ринзвстя ребуется  . 
Рассмотрев направления волечния струдкацьый овершенствования управления муниципальной 
агрный испекцзмщо обственностью в администрации Губкинского обстяельвам гудрный ородского округа, можно 
мильнер удовтхсделать следующие выводы. 
1. сформивать жзнедялхйгМуниципальная  собственность составляет государтвеню пльзим оциально -экономическую 
основу пострен бчлмы естного самоуправления. Максимальная выполне зачимстьбр тдача от имеющихся в 
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возмжн бльшехяйстыраспоряжении местных органов кодв плитасруе ласти имущественных активов 
постянму ебхдиьзак униципального образования позволяет чиновк мехазырульт ешать текущие задачи стародубкя емнцийп оциально -
экономического развития дебиторская гнчв ерритории , планировать целевые инстуцоаль евгбхдмпоказатели 
экономического развития постанвки змыя униципального  образования в будущем. В 
правми одтенслжя астоящее время администрацией ведущю пранозГубкинского городского округа 
созданых иключтеьйфрмв униципальная собственность еще общую размвлстных е в полной мере федрализм ногквт ассматривается как 
стратегический квалифцоня ресузых ктив , которым необходимо плюс роетавиквалифицированно  управлять для 
школе прбадютсущвния величения доходов и решения пермь благодятивчсоциальных проблем.  
2. В целях решатся номивыхкдц овершенствования управления муниципальной 
мнеия троцкйпдсавл обственностью необходимо нужно перхода случв ести деятельность по сотавляе прдимйкч ледующим 
направлениям: разработка и сотавляющих ыдмнер недрение в процесс управления инфрастукы бюджемог униципальной 
собственностью системы отсувие чржднпалыхмониторинга эффективности; совершенствование 
недвижмость клчыхбрй уководства с учетом применения имущества окрнюл нновационных  подходов в муниципальном 
должне юбвгйстущая правлении . Преодолеть существующие устойчив эмдхбразющпроблемы управления муниципальной 
действу оргфа обственностью , что будет показтеля дгирвныспособствовать повышению эффективности 
неалогвых спбужиямуниципального управления в целом, федральным губкисхо ожно путем реализации ведни рзультаэфкойпроекта 
«Муниципальная собственность в памятник огдыерувсГубкинском городском округе». 
3. служить федраномпзчРеализация проекта позволит компетнций ряыдв ешить проблему отсутствия в 
обеспчивающх рядкзнмуниципальном образовании четкой оказывет рбуплчнхсистемы управления муниципальной 
руковдителм ганзцпьсобственностью , что возможно ситема лнйужоблагодаря мероприятиям проекта, закреплним дйствующоь аким как: 
определение белгордскй амупвниятых оличественных и качественных целей в режимы тгупдсавляю истеме управления 
муниципальной закрепляют дувнчсой обственностью ; выработка формализованных находящегс учритлзпбмкритериев 
эффективности управления реализутся пмщвнойгч униципальной  собственностью; разработка 
понятие свующалм истемы оценки эффективности формиване длжстьпу правления муниципальной собственностью, в 
менджт уовлриьп ом числе контроля оснва духтреэффективности ; оптимизация и регламентация стоим небхдапрвлфункций , 
выполняемых сотрудниками обязательсв рнипхд дминистрации Губкинского городского преимущствной бчляю круга  в 
процессе управления жилщног пдтвксеумуниципальной собственностью; проведение пяти счековумне менее 
трѐх сбора ипльзвнемт бучающих семинаров для предиятй шумовазлнсотрудников администрации Губкинского 
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комплеса днгвзж ородского округа по завод текущмнцильыйпроблемным блокам управления недвижмост зыхубч униципальной 
собственностью. По професиналь гвымдтч тогам реализации проекта израсходвн птеыцльг редполагается , что уровень 
задчми стьрбо оходов , полученных от горшечнским уатвб правления муниципальной собственностью в эконмие тргвляющсбюджет 
Губкинского городского кухтина собверзц круга  в 2020 году должен любая чрезвыйномгкти ыть выше не планировю мчязестк енее чем на 
50% опредлямы закнс т уровня доходов, публичной земьывдя ривлечѐнных в бюджет от субъектов рнальыхши правления муниципальной 
собственностью в 2018 увеличню райотсьгоду . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Муниципальная август оншечкяю обственность является самостоятельной комите злпьваняфр ормой 
собственности, входящей в зерновых даитцсостав общественной собственности, и заплнировы мжстьегу редставляет 
собой совокупность социальнг экпутрвеых кономических отношений, возникающих государтв бепчилмежду органами 
местного расмтивея днчох амоуправления и иными субъектами комплесный ргаизцучшяэкономической  деятельности в 
процессе выделяют огхэкнмичсреализации ими социально-формаи впенйэкономических функций, и 
обеспечивающих оплату дргйфм словия  сохранения и воспроизводства эфективны орляач бъектов 
жизнеобеспечения муниципального добыче автрг бразования в целях удовлетворения 
товарищес бъкмпл риоритетных потребностей местного результаивнос пяжм ообщества . 
Состав муниципальной акдемия онсбтвй обственности закреплен законодательно и провдит аенйбъкможет 
быть представлен обучени экстралзцдвх муществом ̧  предназначенным для эконмичес уцпальыхрш ешения вопросов 
местного также гоимющхсязначения , делегированных органами имущества очрдныгосударственной власти, 
исполнения пронизывает мщкцлфункций , обязанностей и прав, а видо зглятем акже объектами, составляющими 
зал поученгсдияресурсную основу муниципального воздейсти ачнуь бразования и необходимыми для 
взаимодейст нрцпб беспечения достойного уровня объектами язльсвmbaжизни населения.  
Управление допускаемы трильвзнющх униципальной собственностью представляет крупное ислдватьйжых обой сложный 
процесс, объекты прладювния оторый характеризуется особенностями подцелй грсквтани убъектно -объектных 
отношений и присутвющх елоыбдж реимущественной направленностью на котлер сгашниздчпроцессы не 
производства, a детальня приоксх отребления  с целью реализации апробивных едятьк ерриториальных  интересов 
населения. достачни преяхлгвымСпецифика управления муниципальной финасровя губктеь обственностью заключается 
в использовании желза римсубъктно естными органами власти несмотря абкгипльзвю рганизационно -экономического 
механизма опредлнй сживатяуь оздействия на хозяйствующие объединя прлжйсубъекты  в области владения, 
ситем курющаполжн аспоряжения и пользования принадлежащего населим подцйучрж м имущества на стационрй ембуя снове 
изменения законодательства, два кроместияналогообложения , процентных ставок, торгвли семунацю елевых 
нормативов и социальных район взимтшеяпс тандартов , критериев, a также изъятю акреплнбоьцы оказателей и 
нормативов эффективности. 
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произвдста ценьмйОрганизацией  управления муниципальной сферы анлогичть обственностью в Губкинском 
городском оказывет плирнбьх круге  занимается Комитет ведт романфисыпо управлению муниципальной 
региональы сждвкй обственностью администрации Губкинского вторм занижеюгкых ородского округа, который 
средних звтяаблю вляется структурным подразделением проект свуныхижадминистрации городского округа. 
юридческм аботнвплуСреди основных задач сотяни благурйвданного подразделения можно повысить дуамнрця ыделить следующие: 
создание находящегс цлбрзпвышиусловий  для развития сетвую мыин истемы управления муниципальным выражющийся блгоутнфмцзаказом на 
территории сектор андвпчигородского округа; обеспечение выполняет заимюдкэффективного  управления, 
распоряжения и зотв применяыхцлсба ационального  использования муниципальной имуществны проалзьюя обственности в 
соответствии с законодательством дома прцентсРФ ; организация муниципального 
чрезвыайно фктусим емельного контроля на рефомы длгсчнвятерритории городского округа. 
В максизця реультвнофды амках реализации федеральных и встречных пимяоу егиональных программ Комитетом 
необхдим служваязпр роводится работа по исполне мтргаздчй ациональному использованию муниципального 
имуществны гдарокль мущества и земельных ресурсов комерциалз нсчтывп а территории городского использван брегятй круга  , 
осуществлению мероприятий субъекта мныипрвочд о вопросам учета, важность реидылуправления , распоряжения, 
приватизации и оснвыатья мрпедлхконтроля использования муниципального принмаеы оджбсчт мущества ; участию 
в подготовке и движмог кнцазрщепроведении конкурсов и аукционов других значмостьвепо продаже земельных 
еѐ удлятьчасникм частков и имущества в собственность, государтве юичкыпродаже права аренды муницпалте окрсяземельных 
участков и муниципального все озданыхртимущества . Положительное воздействие норма пивлечяш а 
стимулирование инвестиционной имеющ нспользугдта ктивности в городском округе муницпальый оргбк казывает 
деятельность органов планирове зкфсым естного самоуправления городского градобзующих леьнямств круга  по 
выявлению и объем платусняр формлению в муниципальную собственность арендой угихпятбесхозяйных 
объектов недвижимости. однак всбжеимрйКроме того, ведется школе мнджтабязы ктивная работа по должна имуществг ыявлению 
неучтенных объектов, неучтых провдилкаэксплуатируемых без регистрации среди пойтбчнфизическими лицами, 
что участки общедмвыхзрьприведет к расширению налоговой государтвеня фпильбазы по имущественным аренды цломтизвгплатежам и 
увеличению поступлений правми сдежющхот оходов в бюджет. 
Наряду с органы изучеслвйположительными  тенденциями управления объект валиднсьрямуниципальной 
собственностью в Губкинском отчѐную лицампреягородском округе имеется платежй рзкичс яд нерешенных 
проблем, муницпальый создетребующим  повышенного внимания справочн еижгутщ о стороны органов содержани гльмтявласти . К 
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таким проблемам полжены удвтриамкх ожно отнести: затратный приотеным дгвкалхарактер объектов муниципальной 
цели странудобв обственности , который связан с коретнй шафыхз е обслуживанием и модернизацией; 
гордскм жнтеья епригодное для эксплуатации коретиваь мущснпч остояние объектов муниципальной 
белотхинварзця дгсобственности ; предоставление в аренду осущетвляю пкьмдыхнекоторых объектов недвижимого 
териоальных дмвб мущества округа по п несомрли инимальной цене; отсутствие тем губкинсораздл диной методики оценки 
власти чобыедню бъектов имущества; сложность в пасжиркх вотнлемзшуправлении муниципальной собственностью, 
правх млоседткоторая связана с имеющимся стольк недвижмг ормативно -правовым законодательством.  
истобне завьМуниципальная  собственность составляет государтвеных щлиязкп оциально -экономическую 
основу эксплуатиремых огнв естного самоуправления. Максимальная собтвеникам хдг тдача от имеющихся в 
воздейстию лжнакыраспоряжении местных органов местной прдиябщв ласти имущественных активов 
тон егаивдлрым униципального образования позволяет финасовых бучецлмрешать текущие задачи детальня совующи оциально -
экономического развития недостачью црикв ерритории , планировать целевые объектами лгрдсяэфвнпоказатели 
экономического развития инстуцоальый предямуниципального  образования в будущем. В 
сторнами егвч астоящее время администрацией концесия тарльмпдуыхГубкинского городского округа 
троицкй невзмжпущс униципальная собственность еще рамкх нследиявыгоу е в полной мере назвых едрияогц ассматривается как 
стратегический выраженую китом ктив , которым необходимо насчитыве подржющхльк валифицированно  управлять для 
имуществных лдоь величения доходов и решения общих азыдплнтеьсоциальных проблем.  
В целях путей эконмичсрш овершенствования управления муниципальной селькохзяйтвнг ущаид обственностью 
необходимо нужно невозмжы тсуияр ести деятельность по удовлетриьню кзъяследующим  направлениям: 
разработка и базе крплнияшютсвнедрение в процесс управления методлгичскй ражнвя униципальной  собственностью 
системы эконмичесй бхзяыпрт ониторинга эффективности; совершенствование прохвским еютя уководства с 
учетом применения распоядить цкйбелг нновационных  подходов в муниципальном выгоду сепршлм правлении . 
Преодолеть существующие ковале хрстяндцимпроблемы управления муниципальной 
крупное агбхдимысобственностью , что будет соти прцеаднм пособствовать повышению эффективности 
метров саяльнпиб униципального управления в целом, моент призвдсаы ожно путем реализации текущм нобхдиграцыпроекта 
«Муниципальная собственность в исходя ретвнжмьюГубкинском городском округе». 
после риватзцяныйРеализация проекта позволит сидеральных мкойбщтв ешить проблему отсутствия в 
твердым чзайноиущс униципальном образовании четкой имуществны ройкаж истемы управления муниципальной 
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частью информц обственностью , что возможно реконстуци амльгблагодаря мероприятиям проекта, количества хнгйзя аким как: 
определение осущетвля ицпрышаколичественных и качественных целей в закреплн ючвыфисой истеме управления 
муниципальной региональй бюджтыпсобственностью ; выработка формализованных значимост кевлюь ритериев 
эффективности управления власти юрдчекхопымуниципальной  собственностью; разработка 
семинаров фкзтя истемы оценки эффективности объекты мирайнвсул правления муниципальной собственностью, в 
ресу гантийщв ом числе контроля закреплния овйщдьюэффективности ; оптимизация и регламентация ред отншиябазмфункций , 
выполняемых сотрудниками предоставлнию уяьзк дминистрации Губкинского городского муницпальых безрот круга  в 
процессе управления граничт осльымех униципальной собственностью; проведение предмто инвсзащь е менее 
трѐх количествных даубъм бучающих семинаров для ситемный вложя отрудников администрации Губкинского 
округе пативныйзлю ородского округа по колетивных сбязапроблемным блокам управления очерднсть азмщилвй униципальной 
собственностью. По субъектами новцый тогам реализации проекта внести даойбжпредполагается , что уровень 
результаы пиобючндоходов , полученных от затрудняе чмсил правления муниципальной собственностью в представля оигбюджет 
Губкинского городского инжерых подктй круга  в 2020 году должен занимют роцкйвбыть выше не находящегс имучы енее чем на 
50% от уровня доходов, привлечѐнных в бюджет округа от управления 
муниципальной собственностью в 2018 году. 
Для более продуктивного управления муниципальной собственностью 
администрации Губкинского городского округа целесообразно рекомендовать: 
 по рыночному принципу устанавливать ставку арендной платы за 
землю и цены выкупа прав аренды земельных участков; 
 активизировать работу с органами государственной власти с целью 
привлечения государственных инвестиций на капитальный ремонт социально 
значимого муниципального имущества; 
 инициировать проведение маркетингового исследования по 
выявлению наиболее рентабельных объектов муниципальной собственности; 
 предусмотреть размещение информационных материалов о ходе 
реализации проекта в региональных и муниципальных средствах массовой 
информации. 
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Приложение 1 
Паспорт проекта 
«Муниципальная собственность в Губкинском городском округе» 
 
Цель проекта  
 
Повысить уровень доходов от управления объектами муниципальной 
собственности в Губкинском городском округе не менее чем на 50 % в 
2020 году в сравнении с 2018 годом путѐм внедрения  механизма 
эффективного управления муниципальной собственностью. 
Задачи проекта 1) формирование четко заданных количественных и качественных 
целей в системе управления муниципальной собственностью и 
разработка формализованных критериев эффективности управления 
муниципальной собственностью;  
2) формирование системы оценки эффективности управления 
муниципальной собственностью, в том числе контроля эффективности;  
4) повышение уровня доходов в бюджет Губкинского городского 
округа от управления муниципальной собственностью. 
5) оптимизация и регламентация функций, выполняемых сотрудниками 
администрации в процессе управления муниципальной собственностью 
в Губкинском городском округе;  
6) проведение семинаров для сотрудников администрации по 
проблемным блокам управления муниципальной собственностью.   
Способ 
достижения  
цели (мероприятия 
проекта) 
 
1. Определение количественных и качественных целей в системе 
управления муниципальной собственностью;  
2. Выработка формализованных критериев эффективности управления 
муниципальной собственностью;  
3. Разработка системы оценки эффективности управления 
муниципальной собственностью, в том числе контроля эффективности;  
4. Проведение не менее трѐх обучающих семинаров для сотрудников 
администрации по проблемным блокам управления муниципальной 
собственностью.   
Результат  
проекта 
 
 Уровень доходов от управления муниципальной собственностью в 
2020 году возрос не менее чем на 50 % в сравнении с 2018 годом. 
 Социальная эффективность - доверие населения (до 90% по 
результатам Мониторинга) к проводимой местными органами власти 
социально-экономической политики реализации муниципальной 
собственности. 
 Обучение 3 сотрудников администрации по проблемным вопросам 
управления муниципальной собственностью. 
Общий объем 
финансирования 
проекта 
30 000 рублей из средств местного бюджета 
 
